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RESUMEN: Durante las clases de practica 
llevadas a cabo con los estudiantes 
del colegio Miguel Antonio Caro de 
ciclo IV de grado 503 emergió una 
propuesta para  
mejorar la expresión oral a través de la 
técnica del debate,  al establecer el 
objetivo general y los objetivos 
específicos se plantearon, se 
indagaron y se desarrollaron  aspectos 
que conformaron el trabajo 
investigativo, el que se consolido al 
llegar a la etapa de las aplicaciones 
cuando se implementaron seis 
actividades didácticas que permitieron 
potencializar las habilidades 
comunicativas de los educandos.  
 
 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 
 
¿Cómo fortalecer la expresión oral en 
los estudiantes del Colegio Miguel 
Antonio Caro de ciclo IV de grado 503 
con la técnica del debate?  
 
OBJETIVO GENERAL:  Potencializar la expresión oral a 
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 través de la técnica del debate 
en los estudiantes del colegio 
Miguel Antonio Caro de ciclo IV 
con el fin de que ellos logren 





 Identificar las falencias 
comunicativas de los 
estudiantes en el momento de 
argumentar una idea. 
 Diseñar una estrategia didáctica 
que permita a los estudiantes el 
desarrollo de las habilidades 
comunicativas en la 
argumentación. 
 Desarrollar la autoconfianza en 
cada uno de los estudiantes en 






 El debate. 
 La oralidad. 
 La argumentación. 
 El discurso. 




El enfoque metodológico utilizado en 
el desarrollo de este proyecto 
investigativo fue de tipo cualitativo, 







 Se elaboró un marco teórico 
que fundamento la propuesta 
investigativa para mejorar la 
expresión oral a través de 
actividades que les agradara a 
los estudiantes. 
 
 Se evidenció que los 
estudiantes aprendieron a 
manejar el lenguaje, dominar 
sus emociones, perder el miedo 
de hablar en público y exponer 
ideas y opiniones con el 
propósito de convencer a los 
demás.  
 
  Se observó un avance en la 
parte argumentativa, ya que, 
con facilidad sus premisas eran 
confiables y verídicas, de igual 
manera ellos mantuvieron su 
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El presente informe de investigación es el resultado de un trabajo conjunto de 
la comunidad educativa del colegio Miguel Antonio Caro y el grupo de docentes 
en formación que desarrollaron su práctica  en el año 2013. Durante las clases 
que se llevaron a cabo, con los estudiantes de ciclo IV grupo 503, surge una 
propuesta que pretende mejorar la expresión verbal de los educandos de este 
ciclo, a través de la técnica del debate. Cabe anotar que éste proyecto se 
realizó durante las horas programadas de la práctica con una intensidad de dos 
sesiones semanales. 
En este proceso encontrará antecedentes investigativos internacionales, 
nacionales y locales que van de la mano con el objetivo general, igualmente se 
encuentra el marco teórico donde se presentan todos los temas relacionados 
con la investigación como son el debate, la oralidad, la argumentación el 
discurso y sus emociones; por otro lado está la metodología, la población y los 
instrumentos de recolección de información como fueron: videos, diarios de 
campo y prueba diagnóstica y por ultimo está el análisis de datos, los 
resultados y conclusiones.  
Luego encontrará resultados de las pruebas aplicadas y el respectivo análisis 
de todas las aplicaciones que se realizaron, en donde se concluyó que 
(noventa) el 90% de la población alcanzó el objetivo propuesto, al haber 
potencializado la expresión verbal en el momento que interactúan con sus 
propios compañeros y en otros escenarios sociales en los que implica dirigir un 
presentación. La experiencia para los docentes fue satisfactoria porque 
alcanzaron las metas propuestas; además la participación y el compromiso por 
parte de los estudiantes permitieron obtener excelentes resultados. Por último, 
este trabajo describe una técnica efectiva que puede ser aplicada en otros 
contextos en los que se requiera potencializar las habilidades comunicativas en 
cualquier población, convirtiéndose en una herramienta clave para otras 





La comunicación es una parte esencial entre los seres humanos, pues bien 
sabemos que somos sociables por naturaleza y necesitamos de ella para 
expresar nuestras emociones y sentimientos frente al mundo que nos rodea; 
aprender a escuchar y observar a los demás a través de las miradas, gestos y 
posturas nos permite mantener comunicaciones más asertivas. De acuerdo con 
la teoría de Daniel Goleman, donde menciona que la primera escuela de 
aprendizaje emocional es la familia, que inicialmente se experimenta la forma 
en que los demás reaccionan ante nuestros sentimientos, ahí es también 
donde aprendemos a pensar en los mismos, en nuestras posibilidades de 
respuesta, en la forma de interpretar, expresar nuestras esperanzas y nuestros 
temores; es así que se considera la técnica del debate como la mejor estrategia 
didáctica para que todos los estudiantes logren expresar cada una de sus ideas 
con argumentos válidos.  
Para el ser humano dentro de un grupo social dar su punto de vista es muy 
significativo, pues además de dar la opinión frente al tema que se esté llevando 
a cabo es sentirse satisfecho y escuchado. Y saber así que su discurso y su 
capacidad oratoria son productivos expresando sus ideas frente a una situación 
contextual definida por los usuarios del lenguaje. Finalmente, el propósito de 
esta propuesta es potencializar las habilidades comunicativas a través de la 
argumentación, la oralidad y el dominio de las emociones con el fin de vencer 








2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la práctica docente desarrollada en el segundo semestre del año 2013 con 
los estudiantes de ciclo IV de grado 503 del colegio Miguel Antonio Caro, se 
identificaron debilidades comunicativas en las diferentes actividades 
académicas que se aplicaron durante las clases. Como por ejemplo, en el 
momento de realizar exposiciones o presentarse frente al grupo, los 
estudiantes presentaron en estas situaciones signos de ansiedad. En el 
momento de hablar en público, timidez al expresar sus ideas, y con ellos 
manifestaciones fisiológicas como: ruborización, temblor en la voz, titu..beo, 
muletillas y risa ansiosa y diversas dificultades, consignadas en el Anexo 1. 
  
En efecto, se tomó la decisión de aplicar una prueba diagnóstica que consistió 
en la aplicación de un cuestionario, cuyo propósito fue definir los motivos que 
generaban dichas dificultades comunicativas, y también  conocer la 
metodología de mayor interés de los estudiantes para intervenir las habilidades 
comunicativas. Los hallazgos encontrados confirmaron que el problema 
principal era el temor de expresarse frente a un público dado a imaginarios 
como: tendrían errores que serían causa de ridiculización ante otros y mofas de 
los compañeros. Todas estas debilidades comunicativas encontradas, 
desencadenan dificultades de tipo social y emocional, que manifestada por los 
mismos estudiantes, terminan en el rechazo a situaciones sociales y evitación a 
contextos académicos y laborales que exijan estas competencias 
comunicativas, siendo esto crítico para cualquier ser humano. De modo que se 
convierte en imprescindible, el desarrollo y potencializarían de esta 
competencia. 
 
2.1 PREGUNTA PROBLEMICA 
¿Cómo fortalecer la expresión oral en los estudiantes del Colegio Miguel 





3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Potencializar  la expresión oral  a través de la técnica del debate en los 
estudiantes del colegio Miguel Antonio Caro de ciclo IV con el fin de que 
ellos logren una interacción comunicativa exitosa. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Identificar las falencias comunicativas de los estudiantes en el momento 
de argumentar una idea. 
 
 Diseñar una estrategia didáctica que permita a los estudiantes el 
desarrollo de las habilidades comunicativas en la argumentación. 
 
 Desarrollar la autoconfianza en cada uno de los estudiantes en el 
















 4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Siendo estudiantes con falencias en la expresión oral, se hallaron 
investigaciones internacionales, nacionales y locales  donde las temáticas y 
recursos que utilizaron están relacionadas con el tema que aportaron a los 
investigadores de base para su propio trabajo investigativo. 
 
4.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
 
En la universidad de León en Ponferrada- León, la investigación que se lleva a 
cabo es El desarrollo de la fluidez oral en ELE, dando inicio a su pregunta 
problémica: ¿Cómo desarrollar de manera natural y espontánea la fluidez de 
expresión oral en el aula de español, mediante el empleo de canciones?1 Lo 
anterior  se desarrollo con el propósito de incrementar la expresión oral y 
contribuir a mejorar la fluidez en los estudiantes ELE (Extranjeros de español 
como Lengua Extranjera) a través de distintas aplicaciones como las 
canciones, los periódicos, las películas y los juegos, estos combinados con la 
conversación; esta investigación se centró en comprobar el progreso de la 
fluidez en los aprendices como criterio de evaluación de la expresión oral y por 
tanto, requiere atención, tiempo y estímulo constante.2 
 
Adicionalmente se evidenciaron distintas estrategias y aspectos en la 
interacción oral que se deben tener en cuenta para un buen desempeño, como 
tomar actitudes buenas ante los errores, pedir ayuda cuando se requiere, tomar 
iniciativas para lograr desenvolverse en público y mejorar la expresión oral. Por 
otro lado, resaltan la importancia de la conversación y las técnicas que se 
deben utilizar a la hora de mejorar estos aspectos, entre estas estrategias 
encontramos los debates, las mesas redondas, las conferencias, las 
exposiciones en público, el discurso a través de un medio de comunicación, y 
                                                            
1 [http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-
RedEle/Biblioteca/2010_BV_11/2010_BV_11_2_semestre/2010_BV_11_21Vargas.pdf?documentId=090






la narración formal o informal, lo anterior como ayuda para que las personas se 
relacionen y lleven a cabo sus actividades como seres sociales y como soporte 
para adquirir una buena expresión oral. 
 
Otro estudio relacionado con la expresión oral es el trabajo de Mariana 
Imbaquingo y Fernanda Pineda en el país de Ecuador en la Escuela José 
Cuero y Caicedo3. Ellas  trabajaron sobre el mejoramiento en las habilidades 
del lenguaje y la expresión oral aproximadamente en una población de 300 
estudiantes, la razón principal para llevarlo a cabo, es que en las zonas rurales 
se evidenció  problemas en el lenguaje y por esto mismo los niños no se 
expresaban con claridad. Adicionalmente, se identifico que desde niños no 
fueron estimulados, es decir no socializaban con sus familiares, no jugaron con 
sus amigos, no se dieron la oportunidad de conocer más personas para 
interactuar con su alrededor.  
 
El aporte principal de este trabajo de investigación consistió en una guía 
didáctica con varias estrategias que despertaran el interés y la creatividad en el 
estudiante como: El deletreo verbal que conlleva a la conexión correcta de 
palabras, el narrar y contar cuentos lo cual permite al alumno recrear su mente 
y motivarlo a relatar la historia a su acomodo, juegos orales, completar 
oraciones, discusión y debate ya que son los aspectos más formales de la 
expresión oral. En la investigación se aplicaron 150 encuestas que 
corresponden a la totalidad de la población de 10 preguntas a docentes de la 
institución y a estudiantes de los quintos, sextos y séptimos, los resultados de 
se evidenció que muy pocos estudiantes les apasiona la lectura, que a muy 
pocos les gusta participar y hablar en público, además que tienen miedo a 




                                                            
3 [http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/538/2/FECYT%20785%20TESIS.pdf] [Citado 10 de 
abril de 2014] 
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4.2 ANTECEDENTES NACIONALES 
 
El primer trabajo en que se indago fue “Mejoramiento de la expresión oral en 
estudiantes de grado sexto de básica secundaria”4 elaborado por Dined Lorena 
Parra Cardozo y Wilfredo Parra Cardozo en el año 2012. Este trabajo 
investigativo desarrolló diferentes objetivos pedagógicos, tales como: 
 Indagar y registrar los fundamentos teóricos e investigativos sobre la 
enseñanza de la expresión oral.  
  Diagnosticar el nivel de desempeño en la expresión oral de los 
educandos de grado sexto.  
 Diseñar una estrategia metodológica que fortalezca la expresión oral en 
los estudiantes de sexto de básica secundaria.  
 Implementar una estrategia metodológica que fortalezca la expresión 
oral en los estudiantes de sexto de básica secundaria.  
 Evaluar el nivel de alcance de la propuesta de intervención sobre la 
expresión oral en los educandos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las personas a cargo del proyecto vieron la 
necesidad de ayudar a los estudiantes de grado sexto de la Institución 
Educativo Rural Rionegro del municipio Puerto Rico. La propuesta se 
fundamentó en el desarrollo del proyecto de aula “Mejorando la Expresión 
Oral” a través de los Lineamientos Curriculares y las actividades 
propuestas. Se evidenció la asimilación de nuevos conceptos y logros en la 
oralidad en los aspectos Kinésico, paralingüístico, verbal y proxémico en pro 
del mejoramiento significativo de la expresión oral de los estudiantes 
participes del proceso investigativo. El problema de investigación fue: 
¿Cómo mejorar la expresión oral de los educandos de grado sexto de 
básica secundaria, de la Institución Educativa Rural Rionegro, del 
corregimiento de Rionegro, del Municipio Puerto Rico Caquetá durante el 
primer semestre del año 2012? 
                                                            
4 [ http://ebookbrowsee.net/mejoramiento-de-la-expresi%C3%93n-oral-en-estudiantes-de-grado-sexto-




La metodología utilizada fue con preguntas científicas, con métodos donde a 
través de lo histórico lógico lograron conocer la historia del problema y la 
evolución del mismo, también planearon y ejecutaron actividades para mejorar 
la expresión oral, asimismo hicieron un análisis y una síntesis detallada de 
modo cuantitativo de todo lo que se realizó en el proceso investigativo. Por 
último tuvieron en cuenta técnicas como la modelación de instrumentos, rejillas, 
pruebas pedagógicas y una revisión y análisis de documental de antecedentes.  
 
En cuanto a los resultados nos llama la atención esta propuesta, porque la 
población que participó para llevar a cabo ese trabajo de grado fueron 
estudiantes de bachillerato que presentaban las mismas dificultades de algunos 
alumnos del Colegio Miguel Antonio Caro. En cuanto a las actividades 
presentadas se logra evidenciar que los docentes siempre buscan integración 
entre los mismos alumnos con debates, dramatizaciones y exposiciones 
siempre teniendo en cuenta los criterios a evaluar cómo fueron lo kinésico, 
paralingüístico, verbal y proxémico.  
 
En segunda instancia y siguiendo con los referentes investigativos se 
encuentra el trabajo “Desarrollo de la expresión oral a través de los títeres en el 
grado primero a y b de la institución educativa Agroecológico Amazónico”5 
elaborado por Margod Cardozo Cuellar y Carlos Alberto Chicue Páez en el año 
2011. 
El objetivo principal de este proyecto fue identificar el impacto de los títeres, 
como estrategia metodológica que permita mejorar la enseñanza y aprendizaje 
de la expresión oral en los niños y niñas del grado primero A y B de la 
institución Educativa Agroecológico Amazónico. Para llevar a cabo este trabajo, 
los estudiantes de la Universidad de Amazonía elaboraron una prueba 




3%93NICO,+SEDE+JOHN+FITZGERALD+KENNEDY,+DE+EL+MUNICI.pdf][ Citado el 30 de 
marzo de 2014] 
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diagnóstica con el fin de identificar  las falencias que se presentan en la 
expresión oral como el bajo tono de voz, la falta de escucha activa, poco 
vocabulario y mal manejo de los elementos kinésicos y proxémicos. Para 
minimizar estas dificultades se planteó un proyecto de aula cuyo nombre fue: 
“El títere” mi mejor amigo para aprender a hablar y escuchar desarrollando seis 
secuencias didácticas como estrategia metodológica fundamentada en el 
modelo pedagógico activo. 
 
El problema de investigación fue: ¿Cómo desarrollar la expresión oral a través 
de los títeres, como estrategia metodológica, en los grados primero A y B de 
Educación Básica, en la Institución Educativa Agroecológico Amazónico, sede 
John Fitzgerald Kennedy, Municipio de El Paujil Departamento del Caquetá?. 
Los conceptos principales que se trabajaron fueron los siguientes: La oralidad, 
factores que determinan la oralidad como escuchar, hablar, efectividad, 
entonación y pronunciación, elementos de la oralidad: Kinésicos, gestos, 
expresión oral y facial, la mirada y elementos paralingüísticos: El tono, la 
intensidad, el ritmo y por último elementos proxémicos. 
 
La metodología para el desarrollo de este trabajo de grado se situó en un 
enfoque cualitativo, donde se hacen reflexiones en torno a la descripción inicial 
del problema y los logros obtenidos al finalizar el proceso de intervención.  Las 
técnicas utilizadas fueron la observación directa la cual permitió acumular y 
sistematizar información de los problemas presentes en la expresión oral, por 
otro lado se utilizó la lectura documental, que permitió la recolección de datos 
para reconocer y verificar los fundamentos teóricos e investigativos que plantea 
el MEN y los referentes normativos y conceptuales para la enseñanza y 
aprendizaje de la expresión oral. 
 
Finalmente cabe resaltar que los resultados de esta investigación muestran la 
importancia de trabajar proyectos de aula como estrategia metodológica para la 
enseñanza y aprendizaje en la educación infantil, de esta manera los niños y 
niñas logran avanzar en la oralidad por medio de aprendizajes significativos 
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dentro del aula de clase. Se puede concluir que este proyecto de investigación 
tuvo dos fases muy importantes la primera fue en la elaboración del diagnostico 
inicial y la segunda en llevar a cabo el proyecto de aula “El títere” mi mejor 
amigo para aprender hablar y escuchar.  
 
Los resultados de este proyecto de investigación fueron favorables y muy 
notables en los estudiantes ya que ellos mejoraron su expresión oral con las 
actividades de secuencia. 
 
4.3 ANTECEDENTES LOCALES 
 
A través del tiempo las personas hemos tenido la necesidad de comunicarnos, 
es así, como aparece la facultad innata del ser humano “el lenguaje” por medio 
del cual expresamos lo que queremos decir a otras personas (sentimientos, 
ideas, conocimientos, etc.). Saber expresarse correctamente implica un 
determinado grado de complejidad sobre todo si tomamos en cuenta que el 
sistema del lenguaje es la gramática. Tener conocimientos gramaticales nos 
lleva a la adquisición de saberes prácticos que nos permiten organizar nuestro 
pensamiento y de esta manera poder expresar nuestras ideas y producir e 
interpretar mensajes en una gran variedad de situaciones comunicativas. 
Tomando como base lo anterior la tesis encontrada sobre “El discurso oral en 
los niños de grado cero en el colegio Miguel de Zubiría”, plantea los siguientes 
objetivos para desarrollar la tesis6:  
 Identificar las características del discurso oral que presentan los niños a 
esa edad (5 a 6 años) 
 Contrastar los niveles del discurso oral que presentaron los niños en 
diferentes situaciones didácticas. 
 Reflexionar sobre la incidencia del discurso oral del docente en los niños 
y aula de clase.  
 
                                                            




Por tal razón los estudiantes de este proyecto plantearon que no solo hay que 
observar el niño y como desarrolla el discurso oral, sino, tener en cuenta el 
contexto en el que se desarrolla para poder ser evaluado. 
 
Por otro lado la tesis es de carácter cualitativa descriptiva, con el propósito de 
explorar las relaciones sociales y las necesidades de los niños. La población 
estaba conformada por 14 niñas y 16 niños con edades entre 5 y 6 años. Ésta 
tesis se tomó como base porque se cree importante la relación que puede tener 
el discurso oral en los niños y las posibles falencias que pueda tener en el 
momento de hablar.  
 
Con base en estas investigaciones se exploró a profundidad este  trabajo 
referenciado como: “Aportes al desarrollo de la argumentación oral de niños y 
niñas de primer grado de escolaridad”7 de la Universidad Javeriana.  El objetivo 
principal que ellos  es generar situaciones discursivas orales en torno a la 
producción, apreciación y contextualización de las artes visuales para que 
niños de primeros grados de escolaridad desarrollen su capacidad oral.  
 
Adicionalmente en sus objetivos  específicos buscan: 
 Aproximarse al nivel de argumentación oral de niños en primeros de 
escolaridad, respecto de las artes visuales, buscando con ello el 
entendimiento de sus necesidades en este ámbito.  
 Generar una reflexión acerca de cómo la plástica obra como fundamento 
en la cualificación del lenguaje oral argumentativo de niños y niñas en 
primeros grados de escolaridad.  
 Reflexionar en torno de las bondades que encierran las prácticas de 
enseñanza de la educación artística en la calidad de los discursos orales 
argumentativos de los niños en primeros grados de escolaridad.  
 Diseñar una secuencia didáctica que aborde la plástica como propuesta 
que apunte al desarrollo del lenguaje oral argumentativo de niños(as) en 
primeros grados de escolaridad. 
                                                            




Se resalta la forma en que las estudiantes se enfocan y desarrollan la 
argumentación por ejemplo la investigación de la tesis es cualitativa cuyo 
objetivo es dar explicación a las situaciones estudiadas o interpretarlas de los 
niños, a su vez realizan unas fases para la misma: 
1ª: Indagación bibliográfica. Se realizó la búsqueda de toda la información 
teórica, teniendo en cuenta el tema de investigación.   
2ª: Análisis documental. Esta fase posibilitó la selección de los postulados 
teóricos relevantes para el proyecto de investigación.  
 3ª: Estructuración conceptual. Por medio de ella se elaboró una jerarquización 
de los conceptos teóricos seleccionados para el proyecto.  
 5ª: Búsqueda de la institución. En esta fase se solicitaron los permisos 
correspondientes, tanto en la Facultad de Educación y en el Colegio, con el fin 
de implementar la secuencia didáctica.  
 4ª: Diseño y construcción de la secuencia didáctica. En este período diseñaron 
la secuencia didáctica, a partir de los fundamentos teóricos y metodológicos 
trabajados.  
 5ª: Implementación de la secuencia didáctica. La misma tuvo lugar con los 
niños del grado primero de primaria del Colegio Distrital Juan Francisco 
Berbeo.  
 6ª: Transcripción de las clases y análisis de resultados. En esta fase nos 
dedicamos al análisis de resultados y la consiguiente lectura de interpretación 
para proceder a las conclusiones y recomendaciones acerca de nuestro 








5. MARCO TEÓRICO.  
 
La necesidad de obtener una buena expresión oral para comunicar una idea o 
una opinión es fundamental en cualquier tipo de sociedad; En este caso, el 
debate es una estrategia útil para desarrollar la habilidad comunicativa del ser 
humano, por consiguiente se dará un breve concepto de lo que significa el 
debate y sus características.  
5.1 EL DEBATE. 
 
El debate es un acto propio de la comunicación, el cual consiste en el 
desarrollo y discusión acerca de un tema polémico entre dos personas o 
grupos, se lleva a cabo de manera argumentativa y es guiado por un 
moderador, en él los participantes deben sostener sus mejores ideas y 
defenderlas8.Un debate será más completo y complejo a medida que las ideas 
expuestas vayan aumentando en cantidad y en solidez de argumentación. Se 
comporta también como una excelente instancia para reforzar y fomentar los 
aprendizajes en torno a ciertos temas, así como también puede ser una excelente 
manera de desarrollar determinadas habilidades relacionadas a la comunicación. 
Ante la posibilidad de organizar un debate, lo recomendado es comenzar a 
prepararlo con el tiempo necesario,  como para delimitar cierto marco de 
respeto que las partes deben cumplir, así como también para encontrar un 
tema que sea de interés y que esté en el conocimiento de ambos. Por lo 
general, el marco de respeto incluye el compromiso de cumplir con los tiempos 
asignados a cada parte y cada participante de los grupos para exponer sus 
ideas y argumentos en un ambiente sano y respetuoso, sin admitir la presencia 
de insultos ni faltas de respeto. 
Durante el debate será necesario contar con la presencia de un moderador, 
quien será el encargado de velar por que se cumplan todas las reglas 
                                                            
8 Colaboradores de wikipedia. El debate.[en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre [citado en 4 de junio 
de 2014]. Disponible en internet < http://es.wikipedia.org/wiki/Debate>.  
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impuestas en el marco de respeto. Otro de los elementos esenciales es el tema 
a discutir y las conclusiones finales a las que se lleguen; el tema a discutir debe 
ser controversial y es indispensable tener un cuestionario con preguntas y de 
esta misma manera conformar grupos que defiendan o argumenten las ideas. 
Por otro lado, tomar una postura diferente a la propia sobre algún tema, puede 
resultar como un muy buen ejercicio para el aprendizaje, de tal manera que el 
individuo sea capaz de argumentar y defender un punto de vista con buenos 
argumentos, desarrollando la flexibilidad en su forma de razonar. Además 
desarrolla la tolerancia, al ver de manera explícita la posibilidad de pensar de 
otra forma a la propia durante el debate, y los argumentos que pueden sostener 
sobre otra postura. 
 
Según el filósofo Karl Popper9 el debate se basa en una contienda de dos 
puntos de vista argumentados: "afirmativo" y "negativo", sobre un tema 
polémico. El equipo afirmativo ofrece argumentos en apoyo a la propuesta, y 
una postura negativa discute contra ella. Se espera que ambos equipos 
respondan el uno al otro los argumentos, dando lugar a un intercambio de 
ideas a partir de la investigación neutral, que cada grupo hizo antes del debate. 
Ambos grupos contaran con un tiempo determinado que podrán solicitar 
durante el trascurso del debate a fin de preparar su estrategia de equipo y 
coordinar las argumentaciones o refutaciones. Es necesario que el moderador 
también conozca sobre el tema, y tenga la capacidad de análisis; durante el 
debate él observará las reacciones de los participantes a las demás opiniones, 
la presencia de quien lidera el debate es importante porque orienta a las 
personas en el momento de argumentar. 
 
Es importante que la comunicación sea clara, ya que llevando a cabo un buen 
diálogo conjunto y con respeto se logrará finalizar el debate con éxito. El 
diálogo es la forma básica de la comunicación humana, es más simple, y a 
través de este se pretende que la conversación sea espontánea, porque lo que 




se quiere es simplemente describir o convencer y sirve como base para las 
relaciones humanas que surgen y se mantienen vigentes.  
5.2 UNA PUERTA ABIERTA A LA OPORTUNIDAD. 
 
Según Goleman10 la vida familiar es la primera escuela de aprendizaje 
emocional; ya que, es donde se aprende la forma en que los demás reaccionan 
ante nuestros sentimientos, ahí es también donde aprendemos a pensar en los 
mismos, en nuestras posibilidades de respuesta, en la forma de interpretar, 
expresar nuestras esperanzas y nuestros temores. Este aprendizaje emocional 
no sólo opera a través de lo que los padres dicen y hacen directamente a sus 
hijos, sino también en lo que los padres pueden ofrecer para manejar sus 
propios sentimientos. Hay padres que saben manejar esto como otros que 
realmente son inexpertos, es decir, cuando un padre influye en su hijo de una 
forma positiva o negativa dependiendo su contexto social pueden intervenir en 
ellos para que desarrollen su participación, comunicación, exploración entre 
otros o puede ocurrir lo contrario que sean tímidos, retraídos, poco sociables, 
de esta manera el chico se va formando y tomará una posición poco madura en 
un contexto comunicativo. 
  
Goleman11 menciona que varios estudios demuestran que la forma en que los 
padres tratan a sus hijos, ya sea, con la disciplina más estricta, la comprensión 
más empática, la indiferencia, y la cordialidad, tiene consecuencias muy 
profundas y duraderas sobre la vida emocional del niño, a pesar de ello, sólo 
hace muy poco tiempo disponemos del hecho de tener padres emocionalmente 
inteligentes siendo una enorme ventaja para el niño. Además de esto, la forma 
en que una pareja maneja sus propios sentimientos constituye también una 
verdadera enseñanza, porque los niños son muy permeables y captan 
perfectamente hasta los más sutiles intercambios emocionales, entre los 
                                                            
10 GOLEMAN, Daniel. Inteligencia Emocional. Editorial Kairos: Barcelona 1996. P, 121.  ISBN 84-7245-
371-5.  
 
11 Ibíd, p. 121. 
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miembros de la familia, con esto se quiere dar a entender que los niños que 
son bastante expresivos oralmente es muy probable que sean hijos de padres 
emocionalmente inteligentes y que les han guiado en su proceso de fortalecer 
esas emociones. El aprendizaje de las habilidades emocionales comienza en 
un principio con los valores que se adquieran en el hogar y desde que un niño 
nace; en estos primeros años de infancia es cuando se forman las primeras 
bases de la inteligencia emocional, es el inicio del aprendizaje esencial de la 
inteligencia emocional, por consiguiente esto influye en el rendimiento escolar 
del niño ya que depende de todos los conocimientos para aprender. 
 
La clave de la inteligencia emocional se enumera de la siguiente forma por un 
informe realizado en el National Center for Clinical: 12 
 
1. Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo. 
2. Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones. 
3. Relación. La capacidad de relacionarse con los demás. 
4.Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar 
verbalmente ideas. 
5. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las 
de los demás en las actividades grupales. 
Lo anterior es necesario para proporcionar al niño una importante ventaja de 
partida en el desarrollo de la vida emocional. 
 
Goleman señala la forma en que la agresividad se transmite de generación en 
generación. Dejando de lado las posibles tendencias heredadas, el hecho es 
que, cuando estos niños agresivos alcanzan la edad adulta, terminan 
convirtiendo la vida familiar en una escuela de violencia. 13 
 
La agresividad en los hogares afecta el desarrollo tanto de pensamiento como 
emocionalmente a los niños, por tanto es fundamental un buen trato y ejemplo 
desde la cuna del hogar ya que este mismo trato se generará en los colegios 
                                                            
12 Ibid, p. 123. 
13Ibíd., p. 127. 
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entre los mismos compañeros; estos niños suelen presentar problemas 
cognitivos en el aprendizaje, ser agresivos e impopulares entre sus 
compañeros, esto genera que el estudiante pueda tener una vida social activa 
o por lo contrario que sea rechazado ante la sociedad y peor aún que no posea 
la suficiente confianza para expresarse oralmente.  
 
Lo más inquietante es que los niños quienes sufren de maltrato con el tiempo 
empiezan a comportarse como si fueran versiones en miniatura de sus mismos 
padres, en este caso los hábitos que haya captado el cerebro emocionalmente 
no será un buen resultado, por tal razón, los niños generalmente les da pena 
hablar y con más razón no podrán argumentar sus ideas. Las tragedias que 
quedan grabadas en la mente son escasas en la vida de la gran mayoría de 
personas, sin embargo el circuito emocional que retiene los recuerdos 
traumáticos y permanece activo en los momentos menos dramáticos, como los 
problemas de la infancia, el sentirse ignorado todo el tiempo, falta de afecto, 
atención o rechazo social lo anterior de pronto no cause un recuerdo traumático 
fuerte pero si dejan toda la información y recuerdo en el cerebro emocional 
provocando estados de cólera, lágrimas y otros; si el TEPT (Trastorno de 
estrés postraumático)14 se presenta en el transcurso de la vida e impide que 
pueda expresar sus ideas no logrará una comunicación asertiva con las 
personas que lo rodean. 
 
Según Kagan “los niños más sensibles y asustadizos del 15% al 20% de los 
que, según sus propias palabras, son “conductualmente inhibidos” innatos, se 
transforman en adultos tímidos y temerosos. Estos niños son reacios a todo lo 
que les resulte” 15y muy probablemente no van a tener una buena actitud frente 
a su contexto social y mas su contexto comunicativo. Estos niños se quedan 
paralizados ante las situaciones de la sociedad y de lo que los rodea, siempre 
se sentirán observados y a medida que van creciendo prefieren aislarse y 
                                                            
14 Ibíd., p. 128 
15 Ibíd., p. 137 
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sienten miedo y vergüenza al hablar en público porque se sentirán expuestos a 
varias miradas mientras se expresan. 
 
En el ámbito escolar se encuentran personas que tienen emociones a diario; 
gente que actúa de forma natural y que siempre optan por tener positivismo en 
su mente y sobretodo despreocupadas, como otras en cambio son 
malhumoradas, malgeniadas y melancólicas de las situaciones que realizan a 
diario y existen personas que duran mucho más tiempo para recuperarse de los 
contratiempos, pues estos se creen incapaces de desconectarse de sus 
preocupaciones y de sus depresiones. Todo lo que se aprende durante los 
años de vida se va almacenando automáticamente en el cerebro e irá 
permaneciendo durante toda la vida, según Goleman16 todo aprendizaje implica 
un cambio cerebral y un fortalecimiento del mismo. Existe una gran diferencia 
entre los hábitos emocionales inculcados por los padres que están al tanto de 
las emociones de sus hijos y proporcionan una educación adecuada, como 
otros padres que por el contrario ignoran las emociones de sus hijos y se 
limitan a gritar o a golpearlos, para este caso la psicoterapia ayuda en varios 
casos a enmendar lo que no funcionó bien durante los primeros años de vida. 
Existen varias clases de malestares emocionales que se relacionan a 
continuación: 
 
“•Marginación o problemas sociales: Tendencia al aislamiento, a la reserva y 
al mal humor; falta de energía; insatisfacción y dependencia. 
•Ansiedad y depresión: Soledad; excesivos miedos y preocupaciones. 
•Problemas de atención o de razonamiento: Incapacidad para prestar 
atención y permanecer quieto. 
•Delincuencia o agresividad: Relaciones con personas problemáticas”.17 
 
Todos estos problemas reunidos equivale a la existencia de cambios muy 
profundos, la cual afectaría la infancia y afectaría negativamente la 
                                                            
16 Ibíd., p, 147  
17Ibíd., p. 147. 
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competencia emocional que perjudicaría en un futuro a los jóvenes por la vida 
moderna; este problema no solo se detecta en un solo lugar del mundo, todo lo 
contrario, es una situación global que se lleva a cabo en varias familias. En la 
actualidad las familias se ven acosadas porque ambos padres deben estar 
laborando durante varias horas al día y por esto mismo se ven obligados a 
abandonar a sus hijos por determinadas horas, o simplemente los niños se 
someten a ser cuidados por una persona que no pertenece al núcleo familiar u 
otros. Un análisis concreto de este problema ayudaría a comprender con más 
veracidad la importancia de las habilidades sociales y emocionales que se 
presentan a diario en la vida cotidiana, teniendo en cuenta medidas preventivas 
para guiar a los niños por una dirección más adecuada y así evitar en un futuro  
que no puedan expresarse fácilmente en el entorno social. Todo lo anterior 
manifiesta las posibles causas por la que los estudiantes no se expresan de 
una manera apropiada teniendo en cuenta las circunstancias que se han 
presentado en su vida, por esta razón se considera que la técnica del debate 
va a permitir fortalecer todas esas debilidades que el estudiante ha venido 
presentando.  
 
En el siglo XX se ha observado un aumento de la depresión y la ansiedad,   los 
anteriores estados se observan al inicio de una edad más temprana afectando 
su habilidad oral en el transcurso de la vida, sin darse cuenta que la sociedad 
poco a poco cambia su forma de actuar. La sociedad hoy en día encuentra que 
la depresión y la ansiedad son consideradas como una enfermedad que afecta 
su círculo social y familiar causando que se retraiga y no pueda estar en un 
contexto social comunicativo.  
 
Según Oxford English Dictionary define la emoción como “agitación o 
perturbación de la mente; sentimiento; pasión; cualquier estado mental 
vehemente o agitado”.18 En opinión, los sentimientos son las sensaciones que 
en ciertas situaciones salen a relucir, manifestado nuestro estado de ánimo, ya 
sea, de afectuosidad o desacuerdo con algo. Existen centenares de emociones 
                                                            
18 Ibíd., p, 181. 
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y muchísimas más mezclas, variaciones, mutaciones y matices diferentes entre 
todas ellas. En realidad, existen más sutilezas en la emoción que palabras para 
describirías. 
 
Las emociones siempre están acompañadas de varios factores:19 
 
•Ira: rabia, enojo, resentimiento y en caso extremo, odio y violencia. 
•Tristeza: aflicción, pena y en caso patológico, depresión grave. 
•Miedo: ansiedad, aprensión y en el caso de que sea psicopatológico, fobia y 
pánico. 
•Alegría: felicidad y en caso extremo, manía. 
•Amor: aceptación, cordialidad y ágape. 
•Sorpresa: sobresalto, asombro, desconcierto, admiración. 
•Aversión: desprecio y repugnancia. 
•Vergüenza: culpa, perplejidad, desazón y aflicción.  
 
Todos estos estados de ánimos hay que saberlos sobrellevar para evitar 
problemas en un futuro y saber controlar las emociones y evitar los estados 
negativos en cada una de las personas.20 Sin embargo, cuando  esos estados 
influyen se ve reflejado en la parte oral, como por ejemplo la inseguridad o las 
muletillas que son un constante factor para no querer expresarse en público.  
 
5.3 LA ORALIDAD 
 
Según el texto de Julio César Goyes de La Universidad Nacional Abierta a 
Distancia - UNAD- Pedagogía de la Oralidad21, la importancia de la oralidad en 
la vida cotidiana y a su vez el interrogante del por qué la escritura sea el medio 
de comunicación más privilegiado en la educación. En las prácticas educativas, 
                                                            
19Ibíd., p, 182. 
20 Ibíd., p, 186 
21 GOYES. Julio César. Universidad Nacional Abierta y Distancia-UNAD- pedagogía de la Oralidad, Bogotá 
2002. P, 15. ISBN: 958-651-374-2 
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el énfasis de la comunicación oral es definitiva en los procesos de valoración y 
evaluación, procesos de información, formación y lo que conforman los pares 
educativos (profesor, alumno, institución y comunidad); “al nacer, el individuo 
se encuentra en presencia de un cuerpo de tradiciones propias a su etnia y, 
sobre planos variados, un diálogo se emprende desde la infancia entre él y el 
organismo social; de acuerdo a lo investigado por Julio César Goyes, la 
mayoría de estudios e investigaciones las han enfocado más en la lectura y 
escritura que en la escucha y el habla, para esto, es importante conocer el 
significado de la oralidad primaria, que se activa en una cultura que carece por 
completo de la escritura, de manera directa o indirecta, tiene absoluta 
conciencia a nivel temporal, y su percepción es de un sonido que se consume 
en el tiempo que no perdura como la grafía escrita en el espacio. Por otro lado, 
en la vida cotidiana se encuentra la oralidad secundaria lo que la caracteriza en 
el uso de la tecnología, según Goyes dice22: “Aunque las palabras están 
fundadas en la habla oral, la escritura la encierra para siempre en el campo 
visual” 
 
La enunciación oral está conectada a la percepción exclusiva del oído, esto es 
opuesto a lo que pueda ocurrir con la vista o el tacto, el objeto debe estar 
abierto para ver o sentir lo que hay en el interior, por otro lado se encuentra la 
visión que se conoce como unidireccional, los ojos enfocan solo lo que tienen 
en su frente, en cambio si analizamos el oído se puede percibir 
simultáneamente en todas las direcciones. Con ayuda de los sentidos el ser 
humano logra captar las ideas que se reciben para ser transmitidas de esta 
manera se llevará a cabo una buena comunicación y éxitos a la hora de iniciar 
un debate con varios participantes23.   
  
Una diferencia clara del mensaje oral es que este se dirige a una audición 
pública dentro de un grupo social cultural dado. En cambio la escritura lo hace 
a la percepción solitaria, a la individual, se vuelve abstracta y por consecuencia 
                                                            
22 Ibíd., p. 18. 
23 Ibíd., P. 20. 
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universal cuando atomiza entre tantos lectores individuales. Como asegura 
Goyes “La oralidad interioriza la memoria especializándola, porque todo su 
performance depende del alcance acústico y de su prótesis mecánica, el 
mensaje que es producido por la boca se comprende a medida que se va 
desarrollando, de manera progresiva y concreta”24 La articulación verbal era 
una esencia idéntica a la expresión verbal escrita con que normalmente 
trabajaban y que las formas artísticas orales en el fondo eran textos, salvo en el 
hecho de que no estaban asentadas por el escrito. Es importante mencionar 
que en el siglo XVI se intensificó un sentido de las complejas relaciones entre 
la escritura y el habla25.  
 
Según Goyes26 las culturas orales producen, efectivamente representaciones 
verbales pujantes y hermosas de gran valor artístico humano. En este sentido, 
la oralidad, debe y está destinada a producir escritura. El pensamiento y la 
oralidad se constituyen a partir de dinámicas de memoria e incluso los 
procedimientos nemotécnicos que determinan la sintaxis. De otra manera, “la 
dinámica de la transmisión oral se relaciona con la dinámica de transmisión de 
la cultura y habla de tres leyes importantes fundamentales”27: La primera, es la 
ley de la acumulación que permite el desarrollo de la competencia lingüística 
narrativa por medio de las vivencias, saberes y conocimientos que se acumulan 
de generación en generación, es decir, todas aquellas estructuras sumatorias 
que el hablante actual no tiene que volver a descubrir.  
 
Por otro lado, está la ley de la transmisión, “donde están todos los 
conocimientos que se pueden emitir de una generación anterior a otra 
reciente”28, no solo información o formación individual sino esos conocimientos 
que hacen parte de la convivencia. Por último, la ley de la modificación dice 
que todo conocimiento se puede transformar y cambiar, cada generación 
                                                            
24 Ibíd., P. 20. 
25 Ibíd., P. 22. 
26 Ibíd., P. 25. 
27 Ibíd., P. 26 
28 Ibíd., P. 27 
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adapta y adopta todos estos conocimientos a su mundo conceptual y lo aplica 
en su vida cotidiana para desenvolverse muy bien ante la sociedad. 
 
En el debate una persona cuando se dirige de manera adecuada a un grupo de 
personas expone sus ideas y argumentos en un ambiente sano y respetuoso, 
logra mantener una excelente comunicación con sus expositores. A partir de 
esto toda oralidad por ser obra de la voz es palabra proferida por quien posee o 
se atribuye el derecho a hacerlo, estableciendo un acto de autoridad único e 
irrepetible. Lo que prima de la poesía oral es la agudeza, el ingenio y la 
espontaneidad.29 
 
Desde el nacimiento del ser humano, se encuentra en un vinculo social, donde 
el diálogo se emprende en la infancia entre él y el contexto que lo rodea, la 
parte sensorial de cada niño o niña que se activan al trabajar de una forma más 
integrada, es decir, cuando el docente trabaja con el oído, vista y tacto al 
mismo tiempo produce en ellos una mayor respuesta, y que mejor manera que 
hacerlo a través de actividades lúdicas donde puedan activar los anteriores 
sentidos. Una de las expresiones a través de la cual se plasma esta 
experiencia es una actividad lúdica con  la metáfora, donde se divide en dos, 
superficial y profunda, la primera tiene lugar cuando la verbalidad se enuncia: 
frases, sonidos y secuencias de oraciones, la estructura profunda busca en el 
inconsciente las imágenes que están activas en la memoria. 
  
Según el párrafo anterior, haciendo énfasis en las actividades lúdicas, podemos 
utilizar algunos consejos que nos brinda el autor Daniel Goleman cuando 
menciona “ la importancia de asimilar conocimientos, de tener la capacidad de 
entender, de razonar lógicamente, de manejar conceptos y memorizar”;30 De 
esta manera lo que él busca  es conservar el autocontrol, el autoconocimiento, 
la empatía, la sociabilidad y la automotivación en cualquier momento que se 
                                                            
29 Ibid., P, 32. 
30 GOLEMAN, Daniel. Inteligencia Emocional. Editorial Kairos: Barcelona 1996. P, 74 
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presente en la vida cotidiana y así podrá  mejorar el crecimiento personal y 
profesional del individuo a través de sus aptitudes y capacidades. 
 
Como ejemplo de actividad lúdica en relación  con la oralidad, los juegos y las 
actividades como participar en la elaboración de poemas despiertan en el 
estudiante estímulos en la cual el cuerpo se relaja y el ambiente es más 
agradable. También está las retahílas y trabalenguas, permiten que la voz no 
se quebrante y no pierda su entonación, y así, pueda que los alumnos realicen 
combinaciones de palabras y  rimas, esto en relación a que el estudiante pueda 
tener fluidez a la hora de desarrollar un buen debate. El género narrativo 
también hace parte de una actividad lúdica, teniendo en cuenta que la 
narración logra una comunicación con uno o más interlocutores, de esta 
manera se pude rescatar que a la hora de debatir es importante intercambiar 
ideas, opiniones y a su vez recibir información que sea útil en el debate.  
 
Continuando con la oralidad se encuentra la tradición oral narrativa que es una 
parte fundamental para entender los procesos históricos y culturales de una 
sociedad que comprende cómo se conforma la realidad de la misma, teniendo 
en cuenta una característica como la voz que es considerada un pilar que 
identifica a muchas culturas; Cuando se menciona la voz hace referencia a 
todas aquellas personas que son narradoras y que por medio de ella llevan 
grandes historias y aventuras hacia otros lugares. Dentro de una buena 
narración se encuentra una parte fundamental que es el mito, llamado como 
una forma de dar otro sentido a un mundo extraordinario y a la vez da 
existencia a esa sociedad, además es una de las grandes fuentes de la 
literatura, estos se caracterizan por tener una visión dentro de varias culturas la 
cual se podría enfocar en la estructuración de la realidad y además tiene en 
cada rincón una historia de lo que podría llamarse sagrado. Existían mitos que 
hablaban sobre la vida del Dios describiendo a cada uno de una forma distinta 
con varias características, formas de vida y sociedad que lo rodeaba y como 
vive este mito desde su cultura a la cual pertenece, también se relacionará 
dentro de una de las aplicaciones que se verá reflejada más adelante.  
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El mito es un relato tradicional que refiere la actuación memorable y ejemplar 
de unos personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano y se dice 
que en la cultura occidental la palabra mito suele ir asociada a los relatos de las 
hazañas de las divinidades y héroes del mundo antiguo y suele sugerir un 
tiempo fabuloso y lleno de encanto, pero también ingenuo y sometido a 
creencias erróneas, propias de civilizaciones primitivas que se caracterizan por 
la existencia de formas de pensamiento inferiores al conocimiento científico. 
 
Como lo plantea Goyes31¿Qué es el mito? Menciona que son patrones 
narrativos dando significado a la existencia, además se compara a los mitos 
con las bases de una casa diciendo que las estructuras no se ven pero que 
aguanta el edificio para habitar,  porque los mitos forman la parte cultural de 
una sociedad. Los personajes mitificados presentados en el cine, televisión, 
radio, revistas y entre otros logran que los niños y adolescentes en el 
consciente y en el subconsciente tengan funciones totalmente diferentes de las 
que cumplen los héroes de los mitos. Ahora bien, en el mundo imaginario y 
simbólico que estos medios manejan con la estética particular (movimientos, 
imágenes, sonidos) los seducen. Cada cultura tiene sus propios mitos de 
acuerdo con sus creencias. Al conjunto de mitos de una cultura se le llama 
mitología. 
 
Características de los mitos 
• Es maravilloso. 
• Representa a las culturas. 
• Es universal. 
• Transmitido por tradición oral. 
• Explica las causas de los fenómenos (por ejemplo: creación). 
• Personajes sobrenaturales. 
• Historias inventadas (ficticias). Es decir historias que son contadas por 
sus antepasados pero que no le han sucedido a todo el mundo, por lo tanto 
puede quedar con un poco de incertidumbre quien las escuche. 
                                                            




El mito es un valor cultural que más que escrito se ha transmitido boca a boca y 
que le ha dado de importancia a la ciencia, al folclore, al cine, a la literatura y a 
muchas otras artes. De una u otra forma han dado a conocer la historia 
paralela a la real vistiéndose con similitud engañosa e imaginando personajes o 
dándoles importancia a sus actos, trabajan la imaginación y el subconsciente 
de una forma impresionante ayudándonos a expresarnos a la hora de narrar. 
Cada mito tiene una interpretación distinta basándose en acontecimientos de 
nuestro antepasado o personajes simplemente hechos y que han nacido 
gracias a nuestra imaginación.32 Con estas palabras mencionadas por Goyes 
hoy en día podemos llegar a pensar que si nosotros queremos participar de un 
debate, el deber como participante es conocer nuestros orígenes, saber el 
cómo y por qué sucedieron las cosas y qué valores se presentaron en su 
momento, de esta manera seremos seres más intelectuales, con más identidad 
en el instante de dirigirnos a otros.  
 
Según menciona el autor Goyes33  la televisión en su efecto icónico – analógico 
han monopolizado la función de comunicar sentimientos, por ejemplo el ser 
humano siempre está con su mente y espíritu activo para aprender de amor, 
violencia, erotismo todos aquellos valores que se logran transmitir solo por la 
televisión. Ahora bien comparando un poco esto que se proyecta con el 
momento que una persona deba expresarse frente a sus compañeros dando su 
punto de vista será un poco más fácil porque poco a poco con los medios va 
aprendiendo como se debe expresar, que palabras son apropiadas, que 
comportamiento debe tener. Por esta razón es importante resaltar la riqueza 
que nos han dejado los mitos universales y rescatar todos los valores que se 
han dejado de lado con el fin de mejorar nuestra sociedad y ser ejemplo en el 
momento que debamos dar un discurso en dicho público.  
 
                                                            
32 Ibid, p,42 
33 Ibíd., p. 55.  
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Es necesario que en los colegios los profesores se concienticen y tengan un 
llamado de atención para que observen la ausencia de los mitos y sepan que 
es necesario llenar esos vacios y retomar de manera concreta esta herramienta 
para la educación del niño y el adolescente, teniendo en cuenta que no se va a 
anular el conocimiento científico si no simplemente se retomaría la importancia 
del mito en sus tiempos y sus historias tan importantes que han venido 
relatando desde años atrás. Dando importancia a lo mencionado anteriormente, 
sería muy agradable lograr trabajar con los estudiantes del colegio Miguel 
Antonio Caro los mitos que se presentaron en sus familias, es decir que ellos 
narren sus historias o los conocimientos que se tengan de lo ocurrido en sus 
tierras natales.  
 
5.4 ¿POR QUÉ LA ORALIDAD? 
 
¿Qué tiene que ver la oralidad con la memoria y con la historia? Este es una de 
las preguntas que se plantea Goyes34, para poder responder este interrogante 
es necesario primero reconocer que la memoria es un restituidor del pasado y 
que el “yo” al narrar su propia historia de vida desde un inicio ya está 
involucrando una historia a su alrededor. Por eso la historia oral se 
caracterizaría por ser considerada un ámbito de la experiencia de la sociedad, 
es decir, los relatos del pasado, las historias de la vida, las experiencias y 
otros. 
 
La historia oral no es solamente una anécdota de un pasado o la biografía de 
una persona, esto se abre a tener la posibilidad de tener un trabajo en equipo 
intercambiando vivencias y experiencias con sus vidas, dialogando, 
escuchando y opinando y esto es lo que se podría llamar una pertenencia e 
identidad de género, clase o grupo. Por esta razón queremos trabajar el 
debate, con el fin de que los estudiantes interactúen entre ellos, se conozcan y 
así pueden mejorar su expresión oral, es claro que esta técnica permite 
                                                            
34 Ibíd., p. 54 
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desarrollar los puntos de vista de cada persona ante un determinado público. 
Con la técnica del debate podemos trabajar este tipo de narración, porque de 
alguna u otra forma contar una historia que es cien por ciento conocida por 
nosotros en ocasiones causa algo de tristeza o alegría pero la idea es 
conseguir que cada persona en el momento de exponer su vida lo haga de 
manera agradable sin temor a enfrentarse a ese público que anhela escuchar 
cada una de las hazañas.   
 
Aquí se debe mencionar algo muy importante la educación y la comunicación 
oral, estás van muy relacionadas porque transmiten una información que en 
muchos casos  está ya establecida y generalmente se da por una persona que 
ya tiene un conocimiento más alto. Por lo anterior se menciona que hay un 
emisor, un receptor, un código compartido, y por último, un canal y de esta 
manera se llega a la conclusión que entre más códigos comparta el ser 
humano mas códigos pueden transmitir. 
 
Dentro de las formas expresivas por el hombre está el habla, donde se 
constituye la invención más importante para relacionar a los seres vivos.  Hoy 
en día, la tecnología está modificando profundamente este tipo de relaciones, 
por ejemplo los interlocutores hablan simultáneamente estando a una cierta 
distancia. “El lenguaje hablado es un sistema de símbolos sonoros 
convencionales, por ello cada grupo humano posee un sistema particular que 
se transmite de una generación a otra”35. La palabra tiene un impacto 
emocional y hasta mágico, se dice que tienen una carga significativa que 
proviene de los sentimientos, los temores y los valores de un pueblo. 
 
El código se dice que es el medio fundamental de la comunicación, valorizando 
la luz de las nuevas tecnologías y la comunicación es un proceso humano y a 
la vez técnico. En el cuerpo del ser humano está involucrada la voz donde con 
ella se logra reconocer e identificar a las personas, el sexo, la edad, su estado 
                                                            
35 Ibíd., p, 58.  
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de ánimo y en ocasiones si mienten o dicen la verdad.36 La comunicación no 
verbal o kinésica son las expresiones corporales, tales como los gestos, 
mímica, posturas movimientos37 también son importantes a la hora de debatir, 
ya que con estos movimientos expresan seguridad, duda o inseguridad de lo 
que queremos defender; este tipo de expresiones por lo general suelen 
acompañar desde el inicio al final de un debate. 
 
De acuerdo a lo que nos menciona Poyatos38, de forma general, se puede 
distinguir tres categorías básicas en los signos kinésicos: el primero son los 
gestos o también llamados movimientos faciales o corporales, las formas de 
realizar acciones o movimientos y por último las posturas o posiciones estáticas 
comunicativas.  Cuando hablamos de los gestos se hace referencia a los 
movimientos psicomusculares con valor comunicativo, dentro de los 
movimientos encontramos: los gestos faciales, son aquellos donde participan 
los ojos, las cejas, el entrecejo y ceño, la frente, los pómulos, la nariz, los 
labios, la boca y la barbilla. Por otro lado encontramos los gestos corporales, 
realizados fundamentalmente con la cabeza, los hombros, los brazos, las 
manos, los dedos, las caderas, las piernas y los pies.   
 
En segundo lugar tenemos las maneras que son las formas de expresar los 
movimientos, tomar posturas y por lo general son los actos no verbales 
comunicativos, esto hace referencia a las formas en que producimos gestos y 
posturas de acuerdo a los hábitos del comportamiento cultural, es decir el 
contexto donde nos ubicamos39; En tercer lugar encontramos las posturas, 
estas las define Poyatos como las posiciones estáticas que adopta o puede 
adoptar el cuerpo humano ya sea activamente o pasivamente. 
                                                            
36 Ibíd., p, 60. 
37  Colaboradores de revista digital verdadera. La kinésica. [en línea]. revista digital verdadera, [citado en 
26 de junio 2014]. Disponible en internet < http://revista-digital.verdadera-
seduccion.com/comunicacion-kinesica/ >.  
 
38  Poyatos F, (1994) La comunicación no verbal, para lenguaje, kinésica e interacción. Madrid. 
P. 63. 
39  Ibíd., p. 71   
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Según Frank40 en sus investigaciones demuestra que las comunicaciones no 
verbales juegan un papel definitivo en la formación de la personalidad del niño, 
donde se dice que el sentido de orientación del infante se desarrolla a partir de 
experiencias táctiles y olfativas y la disposición de los espacios de aula es muy 
importante, en la medida de lo posible que el locutor y los interlocutores se 
puedan ver el rostro mientras se lleva a cabo el diálogo, es decir, para propiciar 
la comunicación oral es imprescindible la organización espacial así se pueden 
mantener una información asertiva, donde se base en valores humanos, donde 
cada una de las personas comprendan realmente las metas, derechos y 
comportamientos. 
5.5 LA ARGUMENTACIÓN COMO ENFOQUE PARA UN BUEN DEBATE 
5.5.1 ¿QUÉ ES LA ARGUMENTACIÓN?  
 
En cualquier contexto que el ser humano se encuentre es indispensable la 
comunicación, así mismo logra desarrollar sus ideas teniendo en cuenta un 
factor significativo como lo es la argumentación, para dar un buen uso de ella 
implica dar razones que apoyen una conclusión y dar una utilidad e importancia 
no sólo para nuestras actividades académicas sino también para la vida 
cotidiana. La argumentación es manejada por el lenguaje y sirve para justificar 
o refutar un punto de vista o una opinión con el fin de llegar a un acuerdo en las 
ideas del tema propuesto. O”keefe41,  menciona que el estudio de la 
argumentación se centra en uno de dos objetos, o en las interacciones en las 
que dos o más personas dirigen o realizan argumentaciones tales como 
debates donde la persona expresa un razonamiento que debe contener 
argumentaciones lógicas y concisas para llevar a cabo el debate o discusión. 
 
Por otra parte, la lógica de Aristóteles identificaba las formas de los argumentos 
que podían llevar de aserciones aceptadas como verdaderas a otras 
                                                            
40 Ibíd., p. 75 
41 DIJK, Van. El discurso como estructura y como proceso. Vol 1. Barcelona:Gedisa Pag, 305 
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aserciones cuya veracidad todavía debía determinarse,42 estas aplicaciones se 
realizaban a nivel general y universal de manera que cualquier contenido podía 
sustituir a otro menos relevante según su resultado.; También es importante 
para el estudio subsecuente de la argumentación lo relacionado con la falacia 
que mucho antes eran llamadas refutaciones o sofismas. Las falacias son 
argumentos que conducen al error, en muchas ocasiones los seres humanos 
sin querer son tentados por ellas y que de una u otra forma violan las reglas de 
los buenos argumentos. Es importante tener en cuenta que para argumentar se 
requiere autoridad y coherencia, es decir, se debe justificar lo que se quiere 
expresar43 . 
 
En las falacias son un razonamiento no válido o incorrecto pero con apariencia 
de razonamiento correcto,  se encuentra el olvido de las alternativas, dentro de 
ellas cuando el ser humano debate no debe precipitarse, ni utilizar palabras 
equivocadas cambiando el significado en medio de un argumento; porque de 
esta manera dará la primera explicación que se ocurra y la realidad debe ser 
que la persona se tome el tiempo necesario. En el momento de brindar la 
información correcta con un buen argumento convencerá al público de que sus 
intervenciones son validas y correctas. Por otra parte, existen unas premisas y 
estas deben tener tres criterios muy importantes para que la conclusión pueda 
ser tomada en cuenta y son la pertinencia, suficiencia y la aceptabilidad, cada 
una de ellas muy ligada a la otra para que en un momento de deliberación 
pueda ser objetivo y no subjetivo frente algún tema44.  
 
También es importante resaltar que dentro de esta se encuentra la 
argumentación que hace parte fundamental a la hora de manifestar y defender 
la opinión y que se considera como una clase de interacción, cuando algo se 
ha dicho, manifestado o expuesto como es el caso del debate, sin embargo, su 
finalidad es enfrentar una opinión por medio de la justificación. Cuando se trata 
                                                            
42 Ibíd., p. 308 
43 WESTON, Anthony. Las claves de la argumentación. Edición Española a cargo de Jorge F Malem. 




de argumentar se debe ser muy cuidadoso en no argumentar frente a otra 
premisa, es decir, no se puede argumentar la opinión si solo se toma como 
base lo que se dice y solo está bien para aquella persona y nadie más. Es por 
eso que la argumentación debe estar soportada por datos reales y específicos; 
A causa de lo anterior es importante tener en cuenta que la argumentación 
debe proponer tres objetivos, el primer objetivo es la parte prescriptiva que da 
lugar a una buena argumentación; el segundo es descriptivo; y el tercero es 
crítico donde estos dos últimos se consideran como la evaluación y el 
mejoramiento de la misma. 
 
Cuando se realiza un debate, y en él, se haya establecido el tema los alumnos 
deben tener unos argumentos fuertes y sólidos, sus premisas deben ser 
confiables. Es por esto, que cuando se establece el argumento primero se  
indaga todo lo relacionado a este tema, y se debe tener en cuenta que no todos 
en el debate van a estar a favor de lo que se dice, por eso se debe buscar 
información o por lo menos tratar de tener un conocimiento básico para debatir, 
seguido de esto se pasa a defender el punto de vista y se realiza de la mejor 
manera, es decir, con algo fiable y ejemplos. 
 
Hay que tener en cuenta que al dar el tema de debate el alumno no le conviene 
que comience con la primera opinión a favor que se le ocurra, su tarea consiste 
en dar una opinión bien informada que pueda ser defendida con argumentos 
sólidos, es decir, hay que informarse; he aquí donde los alumnos encontrarán 
opiniones a favor y en contra de lo expuesto. Durante el debate surgirán varias 
dudas, que los alumnos estarán en la capacidad de solucionar en el momento, 
es por esto que se dan los ejemplos o alguna prueba sobre lo dicho, también 
se necesitará justificar y puede que necesite apelar a valores o pautas 
compartidas. 
 
En el debate es necesario usar un lenguaje claro, concreto, específico, 
definitivo y hacer preguntas claras de tal manera que se logren hacer 
propuestas definidas para argumentar el tema el cual se va a debatir, las 
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propuestas tienen muchos efectos, para esto se debe examinar qué 
desventajas tiene ésta, puesto, con estas se puede contradecir para que otros 
las puedan usar como objeciones, enfrentando las pruebas y buscando efectos 
demostrativos. 
  
En un debate es preciso defender la propuesta y no mostrar que esta logre 
resolver un problema, ya para esto es necesario justificar y mostrar distintas 
maneras de resolver el problema, bajo las circunstancias dadas. Con un 
argumento débil las razones no serán del todo persuasivas y no tendrá manera 
de llegar a una argumentación convincente, ya que, debe ofrecer ideas sólidas 
que son las que sostienen la conclusión de una manera convincente, por otro 
lado, estar protegido ante refutaciones y por último ser aceptada por el 
oponente. Para comenzar es necesario investigar y saber sobre el tema de 
debate, que exista un soporte y tener una buena defensa, indicar de qué tratará 
el argumento que se va a debatir, luego de esto hay que explicar brevemente 
cuál es la idea del argumento, es necesario determinar unas reglas, definir 
cuánto durará el debate y determinar cuánto tiempo cada persona podrá 
hablar. 
 
Es importante tener en cuenta los posibles argumentos tanto a favor como en 
contra ya que la razón de considerar ambas posturas es que una será 
necesaria para defender su posición y el hecho de considerar la otra, reside en 
que se debe tener en cuenta que hay que saber atacarla. La claridad es tan 
importante para lograr una buena coherencia. Por lo tanto para presentar un 
argumento, es necesario desarrollar las habilidades en el debate con el 
excelente manejo de la confianza para estar al frente de varias personas al 
tiempo que escuchan su punto de vista y además de esto tener un orden 
importante a la hora de mostrar las evidencias o razones del argumento a 
tratar, por lo tanto, “la argumentación en un debate es importante debido a su 
estructura de bases y fundamentos”45, para poder aplicarlo dentro de un debate 
se debe manejar la argumentación y ante este mismo siempre se debe tener en 
                                                            
45 DIJK, Van. Op.cit. P, 327 
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cuenta la fluidez y relación de las palabras y temas que se quieren debatir. Lo 
anterior implica una conclusión y una relación para llegar al resultado del 
argumento y así mismo lograr un debate con éxito manejando e implementando 
todas las herramientas necesarias para llevar a cabo una buena argumentación 
apoyada en un debate. Cuando en el debate se enfrentan varios puntos de 
vista, hay que tener muy en cuenta el respeto y valorar la opinión de otro, sin 
dejar de lado que hay que mantener  el diálogo razonado46, más conocido 
como la  dialéctica entre un grupo de personas, por lo anterior se toma como 
base para poder llegar a la retórica la cual comprende cinco etapas 
fundamentales para mantener una buena producción de un discurso: La etapa 
argumentativa, textual, lingüística (las dos últimas son de memorización) y para 
finalizar está análisis del producto que se enfoca en la estructura del discurso.47 
 
Hay, sin embargo, situaciones donde se presupone que la conclusión a la que 
se llega tiene carácter indiscutible.  Esto nos permite distinguir entre dos 
ámbitos, la argumentación sobre hechos y la argumentación sobre opiniones; 
En la primera, los hechos funcionan como «conclusión», puesto que se trata de 
demostrar que determinado hecho se produce o se ha producido, en el 
segundo, adquieren una importancia fundamental las convicciones personales 
y las creencias colectivas (entendidas ambas como «opiniones muy 
arraigadas»). 
 
 En una argumentación, el emisor es el constructor del discurso con el que 
pretende persuadir al receptor, influir en él para que modifique su pensamiento 
o para que actúe de un modo determinado.  Su actitud es subjetiva, puesto que 
trata de demostrar una opinión personal.  Sin embargo, como intenta convencer 
a los receptores de que su opinión es la acertada, lo usual es que pretenda que 
su actitud tenga una aparente objetividad: cuanto más objetivo parezca el 
discurso, más aceptable parecerá al receptor lo que se argumente. 
 
                                                            
46 Ibíd., p. 9. 
47 Ibíd., p. 10. 
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Puede haber tanto un emisor individual, cuando el productor del discurso 
argumenta una opinión propia, colectiva o en un grupo. En cualquiera de los 
casos, el carácter del emisor puede ser fundamental para la fuerza 
argumentativa del discurso: si el receptor supone que es alguien que posee un 
especial conocimiento sobre el tema, es decir, si es un emisor cualificado, 
considerara sus argumentos fiables. 
  
También se debe apoyar en la pragmática la cual da a éste discurso oral en 
cinco direcciones, primero se encuentra la del tipo de argumentación sujeto a 
normas y se denomina la pragmadialéctica. La finalidad de argumentar es la de 
profundizar y ayudar a la producción de opiniones no conformes en contrapeso 
a algún contenido.La expresión es fundamental en el ser humano, cuando 
desea expresarse lo puede hacer mediante la palabra, verbal o escrita, es 
utilizar este tipo concreto de lenguaje para exteriorizar lo que se siente o se 
desea expresar. El lenguaje que es el instrumento de comunicación que 
dispone la humanidad, íntimamente ligado a la civilización, hasta tal punto de 
llegar a pensar si el lenguaje nació de la sociedad o la sociedad del lenguaje. 
 Por otro lado el autor menciona en una de sus frases "el arte de hablar o de 
escribir es el arte de persuadir, es decir que todo el mundo sabe que la persona 
que  expresa con mayor claridad y precisión es dueño de los recursos 
para abrirse camino en el trato con sus semejantes”.48 
 
Por otro lado, el lenguaje escrito es más difícil que el lenguaje hablado, por ser 
menos espontánea y por carecer de los recursos de expresividad que 
acompañan al lenguaje hablado, esto se justifica porque al escribir, solo 
disponemos de medios lingüísticos y ello nos obliga a poner en juego todos 
nuestros conocimientos del idioma y aplicarlos correctamente. Ahora bien, el 
lenguaje hablado comunica las necesidades e ideas del hombre, de modo 
coherente, convincente y preciso. Actualmente para muchas personas hablar 
permite orientar, disuadir o convencer a cada uno de sus semejantes, así pues, 
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cuando el ser humano se enfrenta a un público y desea expresar sus opiniones 
lo puede hacer un poco más fácil porque además de hablar puede utilizar el 
lenguaje corporal para dar a entender el argumento sobre el tema que se esté 
llevando a cabo.   
 
Los patrones en la argumentación son importantes en el discurso, ya que, da la 
existencia del lenguaje, pero la reflexión sobre ella y su posterior codificación 
se remonta a  la aparición de las técnicas de verdad en el pensamiento griego 
clásico, con estos primeros tiempos se extraen dos enseñanzas generales 
acerca de la argumentación.La primera es que toda argumentación supone la 
pertenencia de dos interlocutores a una misma comunidad (real o ideal) que 
funciona sobre principios que oscilan entre lo universal y lo particular, es así 
que se logra interpretar que cuando una persona piensa por sí misma es la 
razón por la cual cada miembro de una comunidad puede argumentar ante los 
otros y ante uno mismo. Habitualmente se dice que hay que pensar poniéndose 
en el lugar del otro, por lo cual no se puede hacer admitir otras verdades que 
aquellas que habrían sido admitidas por uno mismo en la misma situación. En 
la segunda se menciona que la lección sería más modesta pero tal vez más 
fecunda, es decir no hay argumentación pura sino fuera de un marco social y 
de condiciones reglamentadas de interlocución.49   
 
Según los griegos existen tres técnicas, porque quizá solo hay tres modos de 
argumentación autónomos y legítimos. El primero es la demostración que 
corresponde a la esfera de transmisión ideal de los conocimientos desde la 
ciencia, el segundo el modo dialéctico que corresponde a la esfera de las 
convicciones personales y a las reglas ideales del debate de ideas, y por 
último, el modo retórico que corresponde a la esfera del espacio público y a las 
reglas que permiten compartir las verdades sociales y el debate jurídico o 
político. 
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En la comunicación se ponen en funcionamiento distintas modalidades de 
organización discursiva porque se narra, se explica, se describe, se argumenta. 
Las formas de estructurar una argumentación se presentan en diversas 
comunidades a lo largo de su historia, desde ahí la importancia de reconocer 
las formas de articulación, las manifestaciones y, sobre todo, las huellas que 
durante más de veinticinco siglos se han ido organizando y perduran en la 
actualidad.  
 
Persuadir y convencer desde años atrás han sido claves en el lenguaje de los 
griegos, para ellos persuadir “Peitho” era una divinidad que jamás sufrió 
rechazo, en la mitología griega se intenta dar un sentido a los fenómenos 
relacionados con la persuasión, por un lado, y a los relacionados con la 
convicción por el otro. Convencer por ejemplo es un verbo con tres 
participantes: alguien convence algo, pero ese otro ¿Quién es? Puede tratarse 
del interlocutor, de una audiencia presente o de una interna (futura, remota, 
imaginaria) o de ninguna audiencia, (cuando se buscan razones internas para 
decidir acerca de algo).50  De esta manera se puede concluir que gracias a 
cada aporte hecho por nuestros antepasados nosotros de una u otra forma 
logramos  convencer o persuadir el público al cual nos enfrentamos en un 
debate, teniendo claro cuál es nuestra posición y los argumentos pertinentes 
para mantener esta comunicación. 
 
Podríamos relacionar el debate con lo que se manifiesta del discurso de 
transmisión y construcción del conocimiento, donde lo principal es hacer saber, 
hacer comprender y aclarar un conocimiento que se toma como partida y aquí 
es donde se encuentra un agente poseedor del tema y un público, en la cual se 
aplica un debate para exponer ideas que muy seguramente necesitarán 
aclaración, con lo anterior ciertas personas que poseen previo conocimiento 
son catalogadas en la sociedad como autoridad para explicar los temas, por 
ejemplo (profesores, técnicos, periodistas, entre otros), pero para cada uno de 
ellos o mejor para cada profesión le da a la explicación un eje diferente, es 
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decir, cada uno la aplica de acuerdo al conocimiento pero para cada uno de 
ellos o mejor para cada profesión le da a la explicación un eje diferente, es 
decir, cada uno la aplica de acuerdo al conocimiento que tenga y bajo ciertas 
condiciones; a pesar de esto no se pretende que la explicación sea convencer 
sino dar una claridad y teniendo como base una argumentación muy bien 
estructurada. 
 
 5.6 LOS MODOS DE ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO. 
 
En el discurso la narración es una de las formas de expresión más utilizadas 
por las personas, es la manera de comprender el mundo de acercarse a lo que 
se conoce y dar cuenta de lo que se domina, cuando el ser humano narra lo 
que hace es informar para argumentar, persuadir, divertir, crear intriga y 
entretener. Cuando se narra, en la estructura interna se pueden distinguir los 
constituyentes básicos como es la ‘temporalidad’ que se conoce como la 
sucesión de los acontecimientos en un tiempo que transcurre y a la vez 
avanza; además se observa la unidad temática  que tiene un sujeto – acto ya 
sea animado o inanimado, individual o colectivo, agente o paciente.  
 
Cuando se narra es importante asegurar la unidad temática para analizar cómo 
hacer progresar la acción con nuevos elementos y describir con detalle aquello 
que se crea necesario. Otro aspecto de interés en la narración es el punto de 
vista, se dice que un relato puede estar narrado en primera, segunda o tercera 
persona, es allí donde se ve la importancia de las marcas morfosintácticas de 
vista subjetiva.  La narración también puede dar coherencia a la vida propia de 
la persona, a través de la narración autobiográfica donde se construye con una 
identidad y se da coherencia a la trayectoria. 
Adam51 propone una organización esquemática del prototipo de secuencia 
descriptiva así: Primero es el anclaje descriptivo con el establecimiento del 
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objeto como un todo (el tema). Este puede llegar a establecer desde el inicio 
sin afectación o bien después de enumerar las características con afectación. 
 Segundo, es el procedimiento de la aspectualización a través del cual se 
distinguen las cualidades, las propiedades y las partes del objeto de 
descripción. El tercer procedimiento consiste en la puesta en relación con el 
mundo exterior tanto lo que se refiere entre espacio y tiempo. En este punto las 
descripciones subjetivas y expresivas abundan en comparaciones y metáforas, 
desde las conversaciones cotidianas hasta literarias.  La expresión de la 
percepción de la realidad adquiere a través de la palabra rasgos nuevos y 
atractivos, porque evita el estereotipo gastado apoyándose en la creatividad y 
alcanzando el valor especifico. Los elementos lingüístico – discursivos más 
característicos de la secuencia descriptiva son los que corresponden al léxico 
nominal (sustantivos y adjetivos). La enumeración hace parte del proceso 
discursivo, es el recurso más utilizado en la secuencia al momento de hacer 
una descripción.   
 
La descripción tiene como función  mostrar el mundo real o lo imaginado que 
se proponen dar cuenta de forma organizada y exhaustiva las características 
del mundo natural y social, siendo parte de una herramienta muy importante en 
el debate para mostrar una explicación de un tema puntual y convincente. Una 
descripción que logra llamar la atención por el público lector, es la descripción 
de ambiente que se caracteriza por estar en novelas de crónicas donde invita al 
lector a percibir aquellas sensaciones visuales, táctiles o sonoras de una 
lectura o opinión en un debate la cual con una descripción empapada con 
palabras de adecuadas hace que la persona que lea juegue con su imaginación 
e intente descubrir y analizar. 
 
Por ejemplo: 
“Son flamencos y garzas estos hombres flacos y zancudos  “, a esto se refiere 
Seix Barral, 1998, a un lugar donde se encontraban hombres muy altos y 
delgados, este tipo de descripciones juega un papel muy importante en la 
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lectura ya que permite que el lector maneje su mente de la manera que prefiera 
y así mismo busque interpretar y entender lo que lee52.  
 
Por otra parte Van Dijk53 dice que en un texto argumentativo puede haber 
descripciones, narraciones, explicaciones, que funcionen como argumentos o 
que refuercen esa función dominante persuasiva esto es importante tenerlo en 
cuenta para realizar un buen debate, ya que con estas indicaciones la 
expresión oral sería más concisa. 
 
Según Adam54 para realizar un debate es importante el uso de los  conectores 
argumentativos,  los cuales indican varios enunciados, señalan las funciones 
de cada tipo y son necesarios para tener un argumento con éxito: 
 
- Causa = porque, pues, puesto que, dado que. 
 
- Certeza =  es evidente que, de hecho, en realidad. 
 
- Condición = si, con tal que, cuando, según, a menos que. 
 
- Consecuencia = luego, entonces, por eso, de manera que, 
 
- Oposición = pero, aunque, en cambio, mientras que, sin embargo. 
 
- Introducción de la propia opinión = pienso, creo, desde mi punto de vista. 
 
Podríamos relacionar el debate con lo que Adam55 manifiesta del discurso de 
transmisión y construcción del conocimiento, donde lo principal es hacer saber, 
hacer comprender y aclarar un conocimiento que se toma como partida y aquí 
es donde se encuentra un agente poseedor del tema y un público, en la cual se 
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53 DIJK, Van. Op.cit. P, 335 
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aplica un debate para exponer ideas que muy seguramente necesitarán 
aclaración, con lo anterior ciertas personas que poseen previo conocimiento 
son catalogadas en la sociedad como autoridad para explicar los temas, por 
ejemplo (profesores, técnicos, periodistas, entre otros), pero cada uno de ellos 
o mejor para cada profesión le da a la explicación un eje diferente, es decir, 
cada uno la aplica de acuerdo al conocimiento que tenga y bajo ciertas 
condiciones; a pesar de esto no se pretende que la explicación sea convencer 
sino dar una claridad y teniendo como base una argumentación muy bien 
estructurada. 
 
Para que el conocimiento o idea que se va a exponer quede clara, debe haber 
un orden, una terminología y un tiempo (indicativo) y así será más fácil la 
comunicación entre el poseedor de conocimiento y el público. Algo muy 
importante que conlleva la explicación, en el conocimiento científico, es que 
haya una descripción y una demostración que permite la presentación de 
pruebas y verificaciones, esto se presentará mucho en los debates que se 
plantearán en el proyecto.  
 
Para que el conocimiento o idea que se va a exponer quede clara, debe haber 
un orden, una terminología y un tiempo (indicativo) y así será más fácil la 
comunicación entre el poseedor de conocimiento y el público. Algo muy 
importante que conlleva la explicación, en el conocimiento científico, es que 
haya una descripción y una demostración que permite la presentación de 
pruebas y verificaciones, esto se presentará mucho en los debates que se 
plantearán en el proyecto.  
5.6.1  EL DISCURSO Y SUS EMOCIONES 
 
Los seres humanos siempre tienen metas fijas, logros por alcanzar y cuando 
obtienen lo planeado consideran que han tenido éxito en la tarea elaborada, 
pero este triunfo no viene determinado únicamente por su coeficiente 
intelectual o por sus estudios académicos que haya realizado sino que también 
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entra en juego el conocimiento emocional. Es así que podemos dar importancia 
a la inteligencia emocional “conocida como la capacidad del individuo para 
identificar su propio estado emocional y gestionarlo de manera adecuada”56,  es 
darse cuenta de sus propios sentimientos en el momento en que estos tienen 
lugar, esta habilidad repercute de forma positiva sobre las personas que la 
poseen, pues les permite entender y controlar sus impulsos, de esta manera 
facilita las relaciones comunicativas con los demás.  
Según Daniel Goleman 57la conciencia autoreflexiva es aquella en la que la 
mente se ocupa de observar e investigar la experiencia misma que se 
encuentra incluida en todas las emociones y esta cualidad admite de manera 
imparcial y no reactiva todo lo que se piensa. Este tipo de conciencia requiere 
una activación del neocortex del cerebro en especial las áreas del lenguaje las 
cuales son las que nombran e identifican todas las emociones,  estas 
constituyen una actividad neutra la cual mantiene la atención sobre sí mismo a 
pesar de los agites emocionales de la vida cotidiana. 
 
Según Styron58 una sensación se denomina cuando hay  una profunda 
depresión y allí menciona la sensación “de estar acompañado por una especie 
de segundo yo” el cual es capaz de darse cuenta con mucha curiosidad de sus 
profundos desasosiegos. La observación de uno mismo permite la toma de 
conciencia de todos o la gran mayoría de sentimientos apasionados o 
desagradables que exista o haya existido en la vida de cada individuo. Esto 
quiere decir en dar un paso atrás el cual permitiría distanciarse de la 
experiencia o de lo vivido para lograr llegar a la conciencia; por lo tanto podría 
denominarse “meta”, la cual está junto a la corriente principal y evita que la 
persona se sumerja en lo que está ocurriendo, en cambio permitiría y 
favorecería la toma de conciencia y conllevarlo a un cambio sutil y positivo en 
la actividad mental que ayudará al autocontrol emocional. 
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Existen distintos clases de personas en cuanto a la forma de ser y sus clases 
de emociones, a continuación se nombran algunas clases de individuos: 
 
La persona consciente de sí misma: Esta persona es la que 
es consciente de sus estados de ánimo que maneja en su vida 
cotidiana, además que goza de una vida emocional más 
desarrollada, son personas autónomas y están seguros de sus 
pasos a dar en un futuro. 
 
Las personas atrapadas en sus emociones: Son aquellas 
personas que se sienten atrapados con sus emociones y por lo 
tanto piensan que no pueden escapar de ellas y se sienten 
esclavos de sus propios estados de ánimo. 
 
Las personas que aceptan resignadamente sus emociones: 
Son aquellas personas que con madurez son capaces de 
aceptar pasivamente sus estados de ánimo y por ello mismo, 
no suelen tratar de cambiarlos, ya sean negativos o sean 
positivos.59 
 
Los sentimientos influyen en la toma de decisiones, ya sea, personal o grupal, 
esto indica que influyen en nuestras decisiones de una manera positiva o 
negativa, en algunos casos en nuestra forma de expresarnos oralmente 
determinan la actitud que se pueda tomar referente a un tema, un ejemplo es la 
tristeza que es el estado de ánimo más común de una persona porque anhela 
desahogarse rápidamente y encontrar alguna solución para apaciguarla. La 
tristeza es un refugio reflexivo frente a las ocupaciones de la vida cotidiana, 
que conlleva a un duelo necesario para asimilar la pérdida de algo, y se asimile 
fácilmente para poder continuar con la vida. 
 
Algunas emociones son un fuerte obstáculo, cuando son negativos, y pueden 
influir en nuestra vida diaria; por otro lado se encuentra la empatía que es la  
facultad donde se hallan las emociones, la destreza  y comprensión de los 
demás seres que rodean, la capacidad para sintonizar emocionalmente con los 
demás permite saber qué sienten estos, la clave que permite acceder a las 
emociones de las otras personas es captar los mensajes como son el tono de 
voz, los gestos, la expresión facial, el ajuste emocional, la popularidad, la 
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sociabilidad y en gran parte la sensibilidad. Continuando con la empatía se 
deriva de una suerte de imitación física del sufrimiento ajeno con el fin de 
evocar idénticas sensaciones en uno mismo. La sintonización constituye un 
proceso tácito que marca el ritmo de toda relación.  
 
La empatía y el afecto están ligados a los juicios morales, el desarrollo de la 
empatía comienza ya en la temprana infancia después del primer año cuando 
los niños comienzan a tomar conciencia de que son una entidad separada de 
los demás, tratan de calmar de un modo más activo el desconsuelo de otro 
niño ofreciéndole, por ejemplo, su osito de peluche. “A la edad de dos años, los 
niños comienzan a comprender que los sentimientos ajenos son diferentes a 
los propios y así se vuelven más sensibles a las pistas que les permiten 
conocer cuáles son realmente los sentimientos de los demás”60. 
 
La inteligencia emocional incluye el dominio de intercambio de emociones 
frente a dos personas, es decir, cuando hay un cruce de ideas y generalmente 
no están de acuerdo, inmediatamente  comienzan a reflejar su inconformidad. 
Por lo expuesto, automáticamente, una persona comprende o no la mímica de 
la expresión facial, para entender que algo no le ha gustado o  lo contrario que 
tiene alguna aceptación por dicha información.61 
 
 
La inteligencia interpersonal es fundamental para el éxito social, teniendo en 
cuenta las cuatro habilidades: el liderazgo, la aptitud de establecer relaciones y 
mantener las amistades, la capacidad de solucionar conflictos y la habilidad 
para el análisis social. Toda persona que se pueda conectar fácilmente a otras 
personas son ágiles en leer sus reacciones y sus sentimientos y a la vez 
pueden organizar y resolver conflictos que pueden aparecer en la vida 
cotidiana, estas son llamados líderes naturales son aquellas  que saben 
expresar sentimientos colectivos y articulados para guiar al grupo hacia sus 
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objetivos. Estas personas que lo rodean les gustan estar al lado de ellas 
porque son emocionalmente llenos de virtud y dejan huella en quien lo sigue, 
también influye en ser íntegro y poder tener la capacidad para actuar según los 
sentimientos y valores más profundos, sin importar cada una de las 
consecuencias sociales. 
 
6. MARCO METODOLÓGICO. 
6.1 Tipo de investigación: 
6.1.1 Enfoque metodológico: Investigación-Acción 
 
La investigación- acción se puede definir como un término genérico la cual 
hace referencia a varias estrategias realizadas para mejorar el sistema 
educativo y social. Existen distintas definiciones de la investigación acción, 
entre ellas las más relevantes como  lo menciona Elliot que define la 
investigación-acción “como el estudio de una situación social con el fin de 
mejorar la calidad de esta misma, de igual forma la cataloga como una reflexión 
sobre las acciones humanas y las situaciones que vive el profesorado y que 
tiene como objetivo de ampliar la compresión (diagnóstico) de los docentes de 
sus problemas prácticos”62. 
 
Por otra parte Kemmis63  dice que la investigación-acción no solo se constituye 
como ciencia práctica y moral sino también como ciencia crítica. En cambio 
Lomax 64define la investigación-acción como la intervención en una práctica 
profesional con el fin de buscar una mejora, esto con ayuda de una indagación 
disciplinada. Es significativo el triángulo de Lewin  que contempla “la necesidad 
de la investigación, de la acción y de la formación como tres elementos 
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importantes para el desarrollo profesional, y así mismo estos ángulos deben 
permanecer unidos para beneficio de estos mismos”.65 
 
La investigación- acción es vista como una indagación práctica realizada por el 
profesorado, la cual se desarrolla de forma colaborativa y con la finalidad de 
mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión. Existen 
algunas características de la investigación-acción según Latorre66 las cuales 
son esenciales para llevar a cabo este trabo de investigación. La primera es la 
participativa, la colaborativa, proceso sistemático de aprendizaje, realiza 
análisis críticos de las situaciones y procede a cambios más amplios. Las 
anteriores características ayudarán a profundizar la comprensión del problema 
sobre las dificultades en la expresión oral.  
 
La investigación-acción fue descrita por el psicólogo social Lewin como un 
espiral de pasos67 : Planificación, implementación y evaluación del resultado de 
la acción. La investigación- acción se entiende como la unión de ambos 
términos y tiene el doble propósito, de acción para cambiar una organización o 
institución y de investigación para generar conocimiento y comprensión. De 
igual manera realiza la  expansión del conocimiento científico y la solución de 
un problema mientras aumenta, igualmente, la competencia de sus respectivos 
participantes (sujetos co- investigadores) al ser llevado en colaboración, en una 
situación concreta y usando la retroalimentación de la información en un 
proceso constante.  
 
En La investigación acción participativa la metodología apunta a la producción 
de un conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de 
debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes 
actores de un territorio con el fin de lograr la transformación social. Esta 
metodología combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en 
ambos a la población cuya realidad se aborda. Es un proceso que combina la 
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teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica 
de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación 
de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora. 
 
Los resultados se prueban en la realidad. Las experiencias que resultan en el 
campo social proporcionan las informaciones acerca de los procesos históricos. 
En otras palabras, empieza un ciclo nuevo de la investigación – acción cuando 
los resultados de la acción común se analizan, por medio de una nueva fase de 
recolección de información. Luego el discurso acerca de las informaciones, se 
comienza con la etapa de elaborar orientaciones para los procesos de acción o 
las modificaciones de los procesos precedentes, de igual manera “la 
investigación - acción se centra en la posibilidad de aplicar categorías 
científicas para la comprensión y mejoramiento de la organización”68, partiendo 
del trabajo colaborativo de los propios trabajadores.  
 
La investigación corresponde a la metodología de investigación acción 
enfocándonos en el principal objetivo de mejorar la expresión oral en los 
estudiantes del Colegio Miguel Antonio Caro mediante estrategias y técnicas 
que son importantes en la comunicación para la expresión en la vida cotidiana. 
Este trabajo se sustenta en la importancia que tiene la investigación en el área 
académica y es imprescindible concientizar al estudiante de un adecuado uso 
del lenguaje verbal enfocado en el debate y la calidad que tendrá este en el 
futuro frente a la sociedad, para este caso se aplicará el debate para cooperar 
y apoyar a este problema, es necesario observar las dificultades del estudiante 
en la expresión oral mediante el proceso de análisis que se estará trabajando 
con el fin de buscar soluciones a través de la técnica del debate para que los 
estudiantes tengan confianza al hablar en público y su expresión oral sea la 
adecuada, por lo anterior es necesario implementar estas estrategias de 
mejoramiento en los estudiantes para su expresión oral y discurso dando a 
conocer el manejo del debate en el aula de clase y partiendo desde este mismo 
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para impulsar a los alumnos a mejorar su expresión oral y perder el miedo en 
público a la hora de iniciar un debate. 
6.2 POBLACIÓN. 
 
Para la presente investigación se tomaron en cuenta a 10 alumnos del colegio 
Miguel Antonio Caro de grado Decimo jornada nocturna, puesto que durante el 
proceso hubo deserción y por distintas circunstancias se retiraban y siempre se 
mantuvo un rango entre 10 y 15 estudiantes que fueron constantes en su 
periodo escolar. La gran mayoría residentes de los alrededores del sector del 
Quirigua el cual corresponde a estrato dos, su estrato socioeconómico varía de 
acuerdo a los sectores que se encuentran en esa zona ya que algunos 
alumnos se observan que pertenecen a buenas familias, estables y con 
educación, otros se perciben un poco más vulnerables y con problemas en 
general de la vida cotidiana. 
 
La edad de los estudiantes oscila entre 17 a 45 años en su mayoría teniendo 
en cuenta que son estudiantes de educación nocturna y por ciclos, trabajan en 
el día, se desempeñan en trabajos informales tales como, venta de minutos, 
obreros de construcción, enchapadores de pisos y algunas mujeres madres 
solteras amas de casa que simplemente se encargan de cuidar a sus hijos en 
el transcurso del día, presentando deficiencias al expresarse y dirigirse en 
público  sobre temas de opinión general; Sus hábitos y normas morales varían 
ya que algunos responden educadamente y otros a la hora de expresarse 
utilizan un vocabulario exagerado e inapropiado en público, la gran mayoría 
teme a hablar frente a otros y ser el centro de burla de los demás, también 
muestran miedo a equivocarse a la hora de expresar sus ideas, como también 
se encuentra un 10% de la población que no temen a equivocarse y les gusta 
participar en las clases buscando la forma de ser motivados por el maestro a 




La investigación se presenta como una metodología de investigación enfocada 
al progreso y cambio del manejo en la expresión oral recordando que el 
objetivo de esta investigación es abordar los criterios esenciales que hacen 
referencia a la mejora de comunicarnos con las personas que nos rodean de 
una manera clara. Este trabajo se sustenta en la importancia que tiene la 
expresión oral en esta investigación tanto en el área académica y en la vida 
cotidiana ya que es necesario concientizar al estudiante para que utilice de 
forma adecuada el lenguaje verbal apoyándose en el debate y otros medios 
necesarios. 
6.3 PRUEBA DIAGNÓSTICA. 
 
Universidad Libre de Colombia 
Facultad de Humanidades e Idiomas 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas 
Docentes en formación: Paola Triana, Melissa Wilches, Catalina Vargas 
Lugar de práctica: Colegio Miguel Antonio Caro 
Estudiantes: Grado 503 
 
Esta técnica se trabajará con  los estudiantes del Colegio Miguel Antonio Caro 
del grado 503 jornada nocturna para conocer la metodología que se llevará a 
cabo para mejorar la expresión oral, el propósito de las docentes es 
potencializar las habilidades comunicativas con el fin de que cada estudiante 
argumente de manera coherente cada una de sus ideas.  
 
1. ¿Cómo cree usted que puede mejorar el uso de las muletillas? Con: 
a. Exposiciones en clase. 
b. Debates con sus compañeros de clase. 
c. Actividades dinámicas y ejercicios de producción textual. 
d. Todas las anteriores 
2. ¿Qué actividad le gustaría practicar para vencer la pena de hablar en 
público? 
a. Dramatizaciones con sus compañeros 
b. Exposiciones individuales 
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c. Hablar durante la clase un tema de interés  
d. Todas las anteriores 
3. ¿Si tuviera la oportunidad de  mejorar su fluidez verbal  con ayuda de 
sus compañeros, qué actividad le gustaría llevar a cabo? 
a. Recitar trabalenguas. 
b. Declamar poemas  y poesías. 
c. Leer un artículo durante la clase. 
d. Todas las anteriores 
4. En la asignatura de español se va a trabajar el género narrativo y el 
tema de la clase son Mitos y Leyendas, cómo le gustaría que se trabajara:  
a. Por grupos leer un mito y una leyenda y al final de la clase socializarlas con 
sus compañeros  
b. Escribir individualmente la definición y luego leerla en público 
c. Individualmente contar un mito o una leyenda que haya sido escuchado de 
sus ancestros.  
d.  Todas las anteriores. 
5. ¿Qué método le gustaría practicar en su aula de clase para tener una 
mejor expresión oral y comunicación ante sus compañeros? 
a. Un foro relacionado con la expresión. 
b. Capacitaciones constantes en el colegio. 
c. Un debate en clase con los compañeros de un tema de interés. 
d. Todas las anteriores 
6.  ¿Qué actividades le sugeriría al profesor  que realizara en las clases 
para mejorar su expresión oral? 
a. Un debate en forma de noticiero con temas de actualidad. 
b. Un juego de roles 
c. Charlas donde muestren estrategias y consejos para una mejor expresión. 
















En esta gráfica se logra evidenciar que el 50% de los 30 estudiantes 
encuestados eligieron que la mejor manera de evitar el uso de las muletillas es 
a través de exposiciones en clase, el 30% marcaron la opción de hacer debates 
en clase, el otro 20% realizar actividades dinámicas y ejercicios de producción 
textual y finalmente el 10% marco todas las anteriores, por tal razón se toma se 
decide trabajar con ellos actividades en grupo. 
 
En la gráfica 2. Se observa que el 50% de estudiantes se inclinaron por la 
respuesta todas las anteriores la cual se refería que por medio de 
dramatizaciones, temas de interés en clase se podía ayudar a vencer el miedo. 
Respecto a exposiciones individuales ningún estudiante escogió  la segunda 
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opción, por otro lado se evidencia que el 40% escogieron las dramatizaciones 
con sus compañeros como actividad de interés.  
 
En la gráfica 3. Donde el enunciado dice qué actividad le gustaría para mejorar 
la fluidez verbal la gran mayoría de estudiantes con un 45% se inclinó por 
seleccionar leer un artículo por clase, en cambio el 40% de los estudiantes 
escogió declamar poemas y poesías, 15% todas las anteriores, y ningún 
estudiante le llamó la atención recitar trabalenguas. 
 
Según la gráfica 4 se evidencia que el 80% de los estudiantes encuestados 
desean trabajar en las clases de español los mitos y las leyendas y 
socializarlos con sus compañeros, a ningún estudiante le llamo la atención 
escribir individualmente la definición de mito y leyenda y leerla en público, el 
10% de estudiantes respondieron que les agradaría contar un mito 
individualmente que haya escuchado y finalmente el 10% marcaron la 




En la gráfica 5 se evidenció que el 90%  le llamó la atención  realizar un debate 
con los compañeros de aula con un tema de interés para ellos, y el otro 10% se 
marcó el debate, un foro y capacitaciones. 
 
En la gráfica 6. Se les preguntó con cuál actividad se sentirían a gusto si un 
profesor les propone mejorar su expresión oral, y el 90% de los estudiantes 
seleccionó el debate por medio de noticiero con temas de la actualidad, y el 
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otro 10% de estudiantes marcaron la opción C, por lo anterior este diagnóstico 
nos permite tomar la decisión de trabajar con los estudiantes en el aula el 

































7.1 APLICACIÓN 1 
El día miércoles 19 de marzo del presente año se llevó acabo la actividad 
donde se buscaba que todos los estudiantes trabajaran la expresión oral, se les 
indicó que debían formar grupos de cuatro personas, tomar uno de los cuatro 
temas propuestos (Bullyng, Mundo reality, reciclaje y fortalecimiento en el 
idioma extranjero) socializarlo en grupo y al final cada grupo daría su punto de 
vista del tema escogido. 
El primer estudiante en participar fue el estudiante A, a quien se le pregunto 
qué tema habían escogido con sus compañeros y contestó que les parecía 
importante hablar del fortalecimiento del idioma extranjero, él expreso que la 
opinión de todo el grupo es que les parecía importante que Colombia practicara 
más el inglés teniendo en cuenta que este idioma es conocido a nivel mundial, 
cuando el estudiante se expresa se ve notoriamente el uso de la muletilla y  
cada vez que quiere expresar una idea presenta dificultad.  
Por otro lado notamos la participación de la estudiante D, donde ella sustenta la 
idea del grupo diciendo que como colombianos se debe preocupar más por 
mejorar el idioma español, ella menciona que de que sirve aprender más 
idiomas sino se tiene un buen nivel con el idioma propio. Ella en el momento 
que habla usa bastante las muletillas pero al expresar sus ideas lo hace 
correctamente.  
Luego de hablar la estudiante D, contamos con la participación de la estudiante 
I diciendo que está de acuerdo con su compañera, pero que el grupo pensó 
que es importante el idioma y sería la mejor oportunidad para conocer el 
extranjero, ella cuando expresa sus ideas se nota que conoce del tema pero le 
falta vocabulario para dar con claridad su idea.  
Luego la docente Catalina pregunta que cual grupo desea continuar y alza la 
mano la estudiante C menciona que el grupo también escogió el tema de 
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fortalecer el idioma y menciona que les parece muy importante aprender dos 
idiomas porque con ellos pueden llegar muy lejos, la estudiante cuando 
expresa sus ideas se evidencia que debe fortalecer el vocabulario. 
La profesora Melissa pregunta a los estudiantes que si hay otra persona que 
vaya hablar del fortalecimiento del idioma inglés y la señora G alza su mano y 
dice que en su grupo piensan que el inglés se debe serguir enseñando como 
se ha hecho en los últimos tiempos, es decir desde pequeños para lograr una 
Bogotá bilingüe, se puede decir que la estudiante no utiliza muletillas y lo único 
que se recomendaría es fortalecer sus vocabulario para lograr grandes 
argumentos.  
Por otro lado encontramos la participación del estudiante B, quien menciona 
que el grupo tomo la decisión de hablar de reality, ellos consideran que todo es 
una “farsa” de todas las personas que participan, además piensan que todo lo 
que hacen allá es puro negocio, se nota claramente que el estudiante debe 
mejorar su expresión verbal especialmente el uso del vocabulario.  
El estudiante J, alza su mano y dice que a ellos si les gusta cuando los 
personajes pelean, que les parece divertido ver a las personas entrar en 
controversia, cuando el estudiante habla presenta el uso de las muletillas en 
varias oportunidades.  
Por otro lado encontramos la participación de los estudiantes F, E y H donde 
dan la conclusión que esos programas son únicamente para entretener a las 
personas, que lo único que buscan es venderse y mostrarse ante la gente. 








En la gráfica 1 se logra evidenciar que de los 10 estudiantes que participaron el 
50 %  presentan muletillas en el momento de expresar sus ideas igualmente en 
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el momento de dar su idea no se expresan claramente frente a sus 
compañeros. (La escala de la gráfica es de 1 a 5 siendo 1 bajo y 5 alto). 
Gráfica 2 
 
En la gráfica 2  se observa que de los estudiantes que participaron según el 
deben mejorar su vocabulario pues el nivel esta inferior de 3 teniendo en 
cuenta que 5 es  superior y 1 inferior, por otro lado se evidencia que la mayoría 
de los alumnos deben incorporar más verbos frasales cuando están dando sus 
ideas. Para buscar un nivel superior en el léxico es necesario interactuar con 
los medios de comunicación tal y como lo menciona Jean Francois Lyotar. 
Ahora bien comparando un poco esto que se proyecta con el momento que una 
persona deba expresarse frente a sus compañeros dando su punto de vista 
será un poco  más fácil porque poco a poco con los medios va aprendiendo 
como se debe expresar, que palabras son apropiadas y que comportamiento 





Gráfica  3 
 
 Teniendo en cuenta la frase que utiliza Plantin C “La dialéctica debe ser 
valorada independientemente del tema que se esté tratando”, se logra 
evidenciar en la gráfica que de los estudiantes que participaron de la actividad 
prestan atención a sus compañeros  en el momento que están hablando.  
7.2 APLICACIÓN 2 
 
OBSERVACIÓN DE LA CLASE  
LUGAR: Salón 503 
FECHA: 26 de marzo de 2014 
HORA: 6: 30 pm – 7:50 pm 
PARTICIPANTES: 40  Estudiantes y 3 docentes  
DESCRIPCIÓN 
 
El salón 503 se encuentra ubicado en el tercer piso de la colegio Miguel 
Antonio Caro. El día miércoles 26 de marzo se llevó a cabo la actividad de los 
seis sombreros para pensar de Edward De Bono con el fin de que los 
estudiantes se comunicaran oralmente con sus compañeros expresando su 
punto de vista acerca de preguntas elaboradas por ellos mismos. 
La clase inició de la siguiente manera: La docente Catalina Vargas les explicó a 
los estudiantes el objetivo de la actividad diciéndoles que Edward De Bono es 
un señor que hizo un libro y lo público con el fin de exponer su metodología 
para crear discusiones grupales, que su herramienta principal son los seis 
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sombreros de colores como son blanco, rojo, negro, amarillo, verde y azul, 
luego les explicó que cada uno durante la clase iba a tener un rol diferente para 
expresar sus ideas de acuerdo al sombrero que le correspondiera. 
A partir de esta información la docente Paola Triana toma la palabra y les pide 
el favor a todos los estudiantes que hagan grupos de cinco personas 
indicándoles que el tiempo estimado para hacerlo es de cinco minutos, luego 
de estar distribuidos en el salón, les informa que las docentes Melissa Wilches 
y Catalina Vargas les entregarán la hoja de instrucciones donde ellos podrán 
visualizar las características principales de cada sombrero. Luego de diez 
minutos la docente Paola Triana les pide a algunos estudiantes que se lea en 
voz alta la hoja de instrucción de cada color con el fin de aclarar las dudas. 
Antes de iniciar la actividad con los estudiantes, la docente Melissa Wilches 
toma la palabra y les dice a los estudiantes que se va hacer un ejemplo  con las 
docentes para que ellos logren entender la metodología de la clase, por lo tanto 
se pidió a una estudiante que formulara una pregunta en este caso fue la 
siguiente: ¿Cómo pueden ayudar al medio ambiente? la docente Melissa 
con el sombrero negro respondió que ella ayudaría al medio ambiente quitando 
los transmilenios que son la causa principal del humo que generan en cada 
recorrido, la docente Catalina con el sombrero rojo dijo que ella buscaría la 
manera de reciclar en casa haciéndolo en familia, tal vez apoyando el proyecto 
de basuras donde se clasifique para evitar desorden  y genere malestar en el 
medio ambiente y la docente Paola con el sombrero blanco, dice que ella está 
de acuerdo con las dos profes, porque reciclar en familia le parece bueno e 
igual está de acuerdo en que quiten transmilenios sin importar el uso que se le 
da actualmente. Luego de hacer ese pequeño simulacro, se le entrega un 
sombrero de color diferente a cada grupo, para que la persona que lo use 
responda la pregunta que hace uno de los compañeros. 
El estudiante Danilo  dice: ¿Qué piensan de política de Colombia?, El señor     
B participa respondiendo que según su sombrero rojo,  la política en Colombia 
es muy buena, porque verdaderamente se mueve las partes del país, es la que 
manda en todo, en ese momento la docente Catalina Vargas  le pregunta al 
estudiante ¿si le gusta la política?, además le reitera que el sombrero de color 
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rojo además de que se expresan sentimientos también son los pensamientos,  
y él responde: La verdad me gusta mucho y estoy de acuerdo con el Alcalde 
que destituyeron porque ayudó con el tema de las basuras, puso rutas a los 
colegios gratis, dio el estudio gratuito en algunas zonas, puso jardines gratis en 
estratos  uno y dos y lo mejor no pagan impuesto, el señor mientras 
argumentaba cada una de sus ideas, su fluidez se veía reflejada con un buen 
ritmo, sin grandes pausas, tenía claro que era lo que estaba diciendo, cabe 
anotar que siempre que hablaba movía sus manos. 
Luego participó la estudiante C  con el sombrero blanco, ella inició su discurso 
diciendo que no le parecía ni buena ni mala la política en Colombia, pero aclara 
que hay cosas que no han hecho bien y da el ejemplo del uso del transmilenio 
donde las mujeres van en un vagón y los hombres en otro, ella menciona que 
le parece incómodo porque en la hora valle todos hacen lo mismo, ella no cree 
que sea algo productivo, cada vez que ella expone una idea mueve sus manos, 
se toma sus rodillas y demuestra seguridad en lo que dice, tiene claro cuál es 
el rol que debe ocupar y lo más importante es que tiene variedad en léxico.  
Luego, nos colabora en participar la estudiante D con el sombrero negro, ella 
menciona que está conforme con la política, que si sube alguien, o baja alguien 
le da igual, en ese momento interviene  la docente Paola le pregunta: ¿Qué 
negativo ves en la política? Ella de una manera muy seria y apropiada del tema 
dice: Creo que la corrupción se apropió del País, se pueden ver muchas 
personas que no han estudiado mucho y allá están ganando más plata que un 
profesional, cada vez que ella habla se puede notar que tiene un vocabulario 
adecuado, que con cada gesto que hace con su rostro puede llegar a expresar 
lo que verdaderamente siente.  
El siguiente estudiante es E  usando el sombrero verde, y expresa sus ideas 
diciendo que él crearía nuevas políticas para que los sueldos fueran iguales, 
haría más zonas verdes en la ciudad, se considera que es un estudiante que 
presenta timidez al hablar pues mantiene una risa nerviosa, presenta dificultad 




Luego de escuchar al estudiante del sombrero verde participa la estudiante 
Andrea con el sombrero azul, al inicio ella pregunta a su grupo si el sombrero 
azul debe imponerse, se logra notar que es un poco insegura, ella manifiesta 
que la política en Colombia no cumple una gran función, ella queda un poco 
pensativa, se puede analizar que no tiene tal vez las palabras adecuadas para 
justificar otra idea, la docente Melissa le dice que si quiere decir algo más sobre 
el tema y prefiere quedarse callada.  
Y por último participa la señora G  con el sombrero amarillo, ella responde que 
enfoca la política en el actual gobierno de Juan Manuel Santos, le parece que 
se ha movido, ella menciona que el presidente se ha preocupado porque ha  
sacado programas como la descentralización, la ley de víctimas. Se puede 
notar mientras ella da su punto de vista sobre la política del país, es una 
persona tranquila, utiliza palabras adecuadas, tiene riqueza en su vocabulario 
aunque tenga  que mejorar su tono de voz para hablar en público. 
Los estudiantes H, I, J y K  durante la actividad interrumpen varias veces 
dando su punto de vista y en muchas ocasiones contradiciendo la posición de 
sus compañeros según el sombrero asignado, por ejemplo  la estudiante H en 
la mayor parte de la actividad apoyaba las ideas que mencionaba la estudiante  
C.  
Los estudiantes A y F durante la clase prestaban atención a todo lo que 
mencionaban sus compañeros y algunas oportunidades buscaban la manera 
de darles ideas para aportar a la idea que ellos querían expresar, en este caso 
la estudiante F apoyaba en todo lo que decía ya fuera positivo o negativo 
siempre apoyo a su hermana que era la estudiante I 
Para finalizar la clase, la profesora Paola Triana agradece a cada uno de los 
estudiantes por su participación en la clase, les menciona la importancia de la 
argumentación en diferentes situaciones que se presentan de la vida cotidiana 
y les hace caer en la cuenta que ponerse un sombrero donde el color se opone 


























muletillas. Timidez Vergüenza Alegria Tristeza
A 3 3 3 4 4 3 4 3
B 4 3 3 2 3 3 4 3
C 3 3 3 3 3 3 4 1
D 4 4 4 3 4 3 5 2
E 2 2 2 2 3 3 4 2
F 3 3 3 4 2 3 3 3
G 3 3 2 3 3 4 3 3
H 2 2 5 5 4 3 5 0
I 3 3 3 3 3 3 3 3
J 3 2 2 2 3 2 5 0
Promedio Clase 3 3 3 3 3 3 4 2
EMOCIONES FLUIDEZ
A través de la siguiente rejilla se evaluaron los estudiantes. 
Gráfica 1 
 
Se evidencia en esta gráfica que de los 10 estudiantes que participaron de la 
actividad,  6 mantienen el ritmo del discurso sin grandes pausas y uniendo 
palabras, 2 tienen un nivel inferior a 2.0 y dos estudiantes presentan un nivel 
superior a 4.0. En cuanto a la  manera coherente el discurso se logra 
evidenciar que la mayoría de los estudiantes lo hacen bien sin embargo con 
esta propuesta se busca que los estudiantes alcancen un nivel superior, 
adicionalmente, se evidencia en la gráfica que de los 10 estudiantes, 7 de ellos 
demuestran riqueza y variedad de expresiones y léxico. Por último y no menos 
importante  se puede analizar que la cantidad de personas que participaron 
presentan  dificultad cuando deben parafrasear algo que se ha mencionado 
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anteriormente en algún medio de comunicación, además les gusta dar su punto 
vista de la pregunta que se les ha hecho pero cuando explican utilizan varias 
muletillas y no responden de manera oportuna, es decir se debe mejorar este 





En la gráfica se logra identificar que la mayoría de los estudiantes presentan  
timidez en el momento de expresar sus ideas, por ejemplo cada vez que tenían 
que participar con su sombrero asignado al inicio tenían algo de timidez pero 
poco a poco al ver que sus ideas iban siendo claras hacia sus compañeros 
aprendían a dominar el público. Según lo menciona Goleman se dice que 
cuando una persona es tímida es debido a las tendencias hacia el 
temperamento melancólico u optimista.  Por otro lado se evidencia que la 
mayoría de los estudiantes presentan vergüenza en el momento de expresarse, 
una de las razones es que no se sienten seguros de los conocimientos que han 
adquirido a través del tiempo.  En cuanto a la alegría podemos notar que todos 
los estudiantes mantienen con una sonrisa que nos permite desarrollar las 
actividades que están propuestas; son muy pocos los estudiantes que 
presentan un estado de ánimo triste, es decir como lo menciona Goleman 
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cuando se encuentran en este estado es porque tal vez presentan pesimismo, 
melancolía, autocompasión y soledad.  
7.3 APLICACIÓN 3 
 
OBSERVACIÓN DE LA CLASE  
LUGAR: Salón 503 
FECHA: 23 de abril de 2014 
HORA: 6: 30 pm – 7:50 pm 




La clase con el grupo se llevó a cabo en el mismo salón del tercer piso, el día 
miércoles 23 de abril se planeó una  la actividad con un texto que ellos estaban 
leyendo en la asignatura de español  “La familia Pascual Duarte”  con el fin 
de que los estudiantes expresaran a través del lenguaje corporal  y  con su 
propio vocabulario el punto de vista acerca del personaje que más les agrado 
en la obra.  
 
La clase inició de la siguiente manera: La docente Paola Triana les abordó el 
tema sobre la familia Pascual Duarte, diciéndoles que teniendo en cuenta la 
lectura previa del libro durante la clase iba a trabajar de manera dinámica los 
personajes de dicha obra; para entrar un poco en ambiente con ellos  la 
docente Melissa Wilches les preguntó de manera general  ¿Cómo les pareció 
el libro? ¿Hay algún personaje que les haya llamado la atención? Con estas 
dos preguntas los estudiantes empezaron  a participar alzando su mano y 
dando su punto de vista.  
 
Luego de escuchar diferentes puntos de vista de los estudiantes, la docente 
Catalina Vargas les da las instrucciones para llevar a cabo la actividad se 
solicita hacer grupos de cinco personas donde escojan el personaje que más 
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les agrado de la obra, para ello se les da 5 minutos y a medida que van 
escogiendo la docente Paola va escribiendo en el tablero el personaje elegido y 
el grupo que lo prefirió. Posteriormente, la docente Catalina les indica que el 
objetivo de la clase es que diseñen con el material que se les entrega el 
personaje, luego por grupos pasen al frente y expongan las características 
principales con una pequeña reflexión. 
 
Para empezar a actividad las estudiantes que terminan su trabajo y deciden 
iniciar la exposición son las que escogieron el personaje Pascual Duarte, la 
estudiante G hace énfasis en la niñez del personaje, dice que le parece que lo 
que más resalto de esa historia fue la manera  como  era su núcleo familiar, por 
ejemplo su madre se comportaba muy mal, tenía un mal carácter y la 
estudiante resalta que se supone que en un hogar la madre es quien da 
ejemplo a sus hijos. Además hace una reflexión diciendo que todo lo que se 
vive en la niñez se debe aprender para cuando estemos adultos se puedan 
afrontan las cosas y esto permitirá ser personas más fuertes. La siguiente 
estudiante D   habla que este hombre era muy resentido, menciona que mato a 
su mamá, termino aislado en un cárcel, ella aclara que es una persona que no 
debe seguir la sociedad justifica diciendo que es por las actitudes que el 
demuestra en la obra, ella hace una reflexión pequeña diciendo que para que 
este hombre hubiese actuado así fue porque su niñez no fue la mejor.   
El siguiente estudiante que paso a exponer fue  A  él inicio dando una 
descripción de Lola, diciendo que le pareció una mujer muy bonita, menciona 
que fue la primera esposa de Pascual Duarte,  que es una mujer que perdió 
dos bebes, él dice de una manera muy graciosa que cuando su esposo viajo 
ella le puso los “cuernos” con el Estirao, el aclara que tan pronto Pascual se 
enteró lo mato y finalmente termino en la cárcel. En el momento que el habla 
siempre mantiene sus manos dentro del bolsillo y una risa nerviosa pero se da 
a entender frente a sus compañeros de manera clara.  
 
La otra persona que decide participar de la actividad es el señor  B diciendo 
que el personaje que escogió su grupo fue Esperanza, menciona que fue la 
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segunda esposa de Pascual Duarte y sobrina de Gracia, él aclara que  
Esperanza estaba enamorada de este gran personaje desde antes que se 
casara con Lola,  su esposa evidencia como este hombre mata a su madre.  
La siguiente estudiante que participa es H inicia su exposición dando un saludo 
a todos sus compañeros, ella se apoya en el material didáctico que prepararon 
en grupo, menciona que Esperanza es una mujer hermosa, hacendosa, 
religiosa,  cuenta que este personaje se relaciona mucho con Rosario. I a 
medida que va hablando va mirando el publico y mantiene un movimiento de 
adelante hacia atrás, maneja un tono adecuado y demuestra seguridad en sus 
argumentos.  
 
Luego continua la señora I, Inicia diciendo que lo que más se acuerda del libro 
es que Esperanza estuvo enamorada de Pascual siempre,  que recuerda 
cuando el planeó la muerte de su mamá, cada vez que va dando una idea 
mueve sus manos y mantiene una mirada hacia arriba. 
 
El último estudiante que paso fue J él hace un pequeño resumen de toda la 
obra, parafrasea algunas descripciones que hicieron sus compañeros, en el 
momento que expone mantiene una mirada fija al público  y toma un esfero en 
su mano. 
  
Para finalizar, los estudiantes C, E y F durante la clase intervienen en varias 
ocasiones con el fin de apoyar las ideas de la persona que  se encuentra en 
frente del tablero explicando el personaje escogido, por otro se puede decir que 
las estudiantes C y F a través de sus gestos expresan muy bien sus ideas.  
La clase se finaliza agradeciendo a todos los estudiantes por haber participado 
de la actividad y las docentes individualmente hacen una pequeña reflexión de 
la obra.  
 
















De acuerdo a lo presentado en la gráfica se evidencia que de los 10 
estudiantes que participaron de la actividad la mayoría  dieron su punto de vista 
verbalmente con la estructura básica que emplean a diario y la razón de que su 
promedio no supere 3.0 es porque  se les dificulta utilizar palabras que 
dependan de una oración principal.  
  
Por otro lado teniendo en cuenta la rejilla que se utilizó se evidencia que todos 
manejan los tiempos verbales correctamente, es decir en el momento que ellos 
exponían el personaje que más les gusto y hacían la descripción del mismo 
identificaban claramente cuál era el presente y el pasado. Ahora bien, cuando 
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ellos hacían la reflexión de ese personaje con la vida cotidiana empleaban 
correctamente los tiempos.  
 
Para finalizar este análisis, según el tercer ítem planteado en la rejilla  los 
estudiantes utilizan muy poco las oraciones coordinadas y subordinadas, según 
la gráfica se puede decir que la mayoría de las personas que participaron de 
esta actividad dieron su punto de vista verbalmente con la estructura básica 
que emplean a diario y la razón de que su promedio no supere 3.0 es porque  
se les dificulta utilizar palabras que dependan de una oración principal.  
 
Gráfica 2  
 
De acuerdo a lo que se evidencia en la gráfica, de los 10 estudiantes que 
participaron el estudiante B no utiliza sus gestos para dar a conocer sus ideas 
frente a sus compañeros, los estudiantes A e I a través de la gesticulación 
expresan lo que sienten pero es necesario mejorar y  los demás 7 a través de 





7.4 APLICACIÓN 4 
 
El día miércoles 02 de Abril se lleva a cabo la actividad de producción oral con 
el tema de mitos y leyendas, la docente explicó a sus estudiantes el tema 
sobre el género narrativo, nombrando algunos ejemplos y características 
importantes del mismo. Se les narró  una breve leyenda con hechos reales 
para que se familiarizaran con el tema, luego se les dio la instrucción de hacer 
grupos de 3 personas para que leyeran y socializaran una leyenda para todo el 
salón. El fin de esta aplicación es conocer la expresión oral evaluando su parte 
de fluidez y vocabulario con relación al tema. 
   
En esta actividad se logró la participación de  10 estudiantes quienes contaron 
mitos y leyendas de lugares donde ellos habitaron de niños,  (Ver Anexo -2 
Video),  a nivel general se notó que los estudiantes les gusta hablar de temas 
que estén relacionados con la vida de cada uno, se expresan de manera clara 
porque el léxico que utilizan para contar cada hecho es coloquial, en el 
momento que ellos cuentan a sus compañeros las historias escuchadas por 
sus ancestros o simplemente por experiencias vividas utilizan una postura 
corporal adecuada que permite una mayor concentración de la clase.  
 










En esta gráfica se evidencia un avance mínimo por parte del 75% de los 
estudiantes, ya que, en su léxico muestran distintas formas de expresiones, en 
cambio el 25% de los estudiantes carecen de expresiones verbales, afectando 
considerablemente su fluidez, ellos presentan deficiencias en su discurso y 
confunden las ideas, señor Zapata Olivella sugiere según su clasificación lo 
siguiente: El pensamiento y expresión oral son redundantes, el discurso oral 
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una vez articulado desaparece y no queda nada fuera de la mente que lo 
retenga.  La redundancia y la repetición mantienen eficazmente sintonizado al 
hablante con la escucha, por lo tanto es mejor repetir algo, si es posible con 





Se evidencia en la gráfica que más del 70% de los estudiantes presentan un 
vocabulario adecuado lo cual le permite expresar con claridad cada una de sus 
ideas, es importante resaltar que el alcance que se obtuvo de la primera 
aplicación a esta es satisfactorio porque al inicio se notaba bastante timidez en 






De acuerdo a la gráfica 3 se analiza que de los 10 estudiantes que participaron 
de la actividad, 9 son capaces de oponerse a la opinión de su compañero 
justificando la respuesta con argumentos válidos y 1 de ellos aun presenta 





En la gráfica 4 se evidencia que todos los estudiantes que participaron  
mantienen una postural corporal adecuada la cual les permitió expresar sus 
ideas de una manera coherente, es importante resaltar que la postura corporal 
juega un papel importante en el discurso oral, cuando el cuerpo manifiesta 
sensaciones de temor, timidez o alegría, él estudiante con sus gestos y 
movimientos llama la atención y pone en evidencia su estado de ánimo. 
7.5 APLICACIÓN 5 
 
Haciendo un homenaje al escritor Gabriel García Márquez, las docentes 
plantean una actividad donde se les entregó por grupos  una frase de este 
personaje y ellos debían unirla, leerla y representarla frente a sus compañeros; 
el fin de esta actividad era mejorar la argumentación. 
 
En esta actividad se evidencia que todos los estudiantes participan activamente 
(Ver anexo 3- video), es importante resaltar que para ninguno de ellos es fácil 
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pararse en frente del tablero y representar la frase que les correspondió, 
algunos estudiantes presentaron risa nerviosa, movimientos en sus piernas y 
otros de sus manos a pesar de esto se observa que los estudiantes 
argumentan de manera clara, dan a conocer a sus compañeros claramente la 
idea que quieren expresar.  
 
A continuación se relaciona rejilla evaluada. 
 
 
Gráfica 1  
 
 
Con esta gráfica se evidencia el fortalecimiento que han tenido los estudiantes 
en la parte de la oralidad, mas del 80% tienen superan de 4 teniendo en cuenta 
que 5 es la nota superior y 1 la nota inferior. Teniendo en cuenta este analisis y 
y parafraseando las palabras dichas por Julio Cesar Goyes “la oralidad 
interioriza la memoria especializándola, porque todo su performance depende 
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del alcance acústico y el mensaje que es producido por la boca se comprende 
a medida que se va desarrollando, de manera progresiva y concreta”, se puede 
concluir que cada uno de  uno de los participantes de esta actividad expresan 
muy bien sus ideas siendo claros y coherentes con su pensamiento. 
 




En esta gráfica se evidencia que los estudiantes han mejorado su 
argumentación en relación a las primeras aplicaciones,  teniendo en cuenta  
que el estudio de la argumentación se centra en uno de dos objetos, o en las 
interacciones en las que dos o más personas dirigen o realizan 
argumentaciones donde la persona expresa un razonamiento que debe 
contener argumentaciones lógicas y concisas teniendo en cuenta los tiempos 
verbales correctos para dirigirse al público según lo menciona O”keefe 
podemos decir que este grupo de estudiantes tuvieron argumentos fiables para 












A través de esta gráfica se puede evidenciar el avance significativo de los 
estudiantes en cuanto a la expresión de sus ideas a través de los gestos, 
parafraseando las palabras de Poyatos, “De forma general, que se puede 
distinguir tres categorías básicas en los signos kinésicos: el primero son los 
gestos o también llamados movimientos faciales o corporales, las formas de 
realizar acciones o movimientos y por último las  posturas o posiciones 
estáticas  comunicativas”, todos los signos mencionados anteriormente fueron 
utilizados por los estudiantes por lo tanto se logra concluir que cada actividad 
diseñada a permitido corregir las falencias que al inicio se identificaban.  
7.6 APLICACIÓN NO. 6 
 
El día 21 de Mayo se lleva a cabo en el aula de clase la aplicación final: El 
debate, donde los estudiantes escogieron de tema para debatir ¿Qué hay 
después de la muerte? informándose cada uno de ellos y basándose en 
hipótesis e historias de sus vidas, formando una mesa redonda a continuación 
se da inicio a el debate: 
Docente Melissa: Buenas noches, mi opinión sobre que sucede después de la 
muerte es la siguiente: Yo pienso que cuando se muere una persona, la 
persona muere y reencarna en una nueva vida, es decir que esa persona 
comienza un nuevo ciclo de vida, vuelve a nacer y esa persona vuelve a nacer. 
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De esta manera se anima el primer estudiante a participar y dar su punto de 
vista sobre el tema. 
Estudiante F:  Es absurdo que ustedes dicen que piensan que uno reencarna 
en otra persona , pero desde mi punto de vista no es así ya que otras personas 
creen que hay fantasmas y siempre dicen que si se murió alguien reencarno en 
otra persona o un demonio, este proceso de reencarnación dura más tiempo.  
Estudiante A: Pero usted no es claro , yo pienso que la gente no reencarna, 
simplemente se murió la persona y ya. 
Estudiante B: yo pienso que debemos respetar la opinión de las demás 
personas, usted no puede decir que es absurdo que uno piense de un modo, 
yo creo que debemos respetar el punto de vista de cada quien. Mi argumento 
por ejemplo es el de los ateos que si uno se muere, se muere y ya nada más, 
me baso en un científico que dice que la teoría biocentrica, que lo que nosotros 
pensamos y tenemos en nuestra mente, es por ejemplo si nos programaran el 
cerebro que pensáramos de tal manera todos pensaríamos así, entonces así 
es la muerte si nosotros pensamos que no hay nada mas allá de la muerte no 
lo hay y ya.  
Estudiante F: Pero yo no estoy irrespetando nadie, la reencarnación si puede 
existir porque uno podría morir y nacer en otra persona. 
Estudiante c: Yo creo que usted no está seguro ni de lo que está diciendo, 
porque se está contradiciendo, su información no es clara, yo en cambio pienso 
que el alma se queda volando por ahí y allí es cuando de pronto en alguna 
ocasión uno este en casa solo y  uno siente una presencia, ruido o algo por el 
estilo. 
Estudiante H: una pregunta ( al estudiante c) usted en que se basa para decir 
que si uno se muere las almas quedan volando y que esas almas se quedan 
asustando a la gente, yo creo que como dice en la Biblia hay un infierno y un 
cielo, nosotros como buenas personas que somos y si hemos obrado bien nos 
iremos al cielo, en cambio aquellas personas que han sido malvadas que han 
hecho mucho daño a las demás personas se van para el infierno, ese es mi 
punto de vista. 
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Estudiante D: yo estoy de acuerdo con lo del cielo pero adicional al cielo, 
pienso que existe el paraíso terrenal, lo que Dios nos ha prometido durante 
miles de años, se que por ejemplo algún día si morimos y hemos sido buenas 
personas tendremos el privilegio de conocer ese hermoso paraíso que Dios nos 
ofrece. 
Estudiante E: No es que yo sea ateo pero pienso que lo del paraíso terrenal es 
una simple historia que está escrita en la Biblia, realmente esta es la hora que 
me pregunto quien escribió la Biblia y no estoy seguro que lo que diga ahí es 
cierto, ya que no tengo conocimiento ni se en realidad quien escribió ese libro y 
si es cierto, no podría basarme en un libro para afirmar algo que dice allí. Yo 
pienso que morimos y ya, el cuerpo se descompone y el alma se evapora en el 
aire, y allí queda lo que algún día fuimos. 
Estudiante I: Pues, eh, yo pienso que si hay algo mas después de la muerte , 
porque he escuchado casos donde las personas vuelven a vivir, y cuentas sus 
experiencias, por ejemplo yo vi el túnel blanco cuando uno se va a morir, 
cuando una vez estuve enferma yo pensé solo en mi familia, sentí un frio 
terrible y sentí como si me fuera a desprender de mi cuerpo, pero entre ese 
sueño que parecía verdad le pedí a Dios que no me separara de mis hijos que 
yo los quería ver crecer y que no quería dejarlos solos,  allí fue cuando abrí mis 
ojos y desperté, fue realmente algo increíble. 
Estudiante J: En mi opinión no sé, aun tengo duda y no sé de que suceda 
cuando morimos, pero mi vecina por ejemplo le rezaba a las almas benditas del 
purgatorio que para que le cuidaran la casa , a mi la verdad eso me  causaba 
escalofríos, la vecina un día me conto que ella le oraban mucho para que 
cuidara a su esposo ya que aveces en horas de la noche se ponía a tomar y 
era muy descuidado, y bueno, pues resulta que un día el esposo llego gritando 
a la casa yo alcance a escuchar los gritos, el contaba que lo iban a robar y que 
el sintió unas sombras de cómo alejaban a los ladrones y de cómo los ladrones 
gritaban, y que de paso las almas lo cogieron a el y le jalaban los pies y 
cabellos, el ese día llego pálido, según yo pienso las almas reprenden también 
a la gente que se porta mal y les da una lección en sus vidas para que caigan 
en cuenta de lo que han hecho, ese es mi punto de vista. 
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Estudiante K: Yo en realidad pienso lo mismo que la profe uno muere y nace en 
un niño eso creo. 
Docente Catalina: Bueno muchachos muchas gracias hoy concluimos que cada 
uno de nosotros tenemos puntos de vista distintos referente a este tema. 
Docentes Paola: y les agradecemos por su participación, y que bueno que 
hayan respetado los puntos de vista de sus compañeros de aula. 
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opinión de los 
demás.
promedio
A 5 5 5 4 4 5 5
B 4 5 5 4 4 5 5
C 5 5 5 4 4 5 5
D 5 5 5 4 4 5 5
E 5 5 5 4 4 5 5
F 4 4 5 4 4 5 4
G 4 5 5 5 4 5 5
H 5 5 5 4 4 5 5
I 5 5 4 4 5 4 5
J 4 4 5 5 5 5 5
Promedio Clase 
5 5 5 4 4 5




















De acuerdo a la gráfica se logra evidenciar que la mayor parte de los 
estudiantes que participaron expresan con armonía y tranquilidad sus ideas, se 
considera que una de las razones para alcanzar este nivel es porque el tema 




En la gráfica 3 se puede evidenciar que la mayoría de estudiantes que 
participaron de la actividad dan sus argumentos claros y concisos según su 
punto de vista aunque no todos sus argumentos logren convencer a su público 
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que en este caso son sus propios compañeros ellos continúan con una 
excelente actitud. 
Gráfica 3  
 
En esta gráfica se puede evidenciar que todos los estudiantes expresan sin 
temor sus ideas y cuando deben oponerse a la idea de su compañero lo hacen 




















8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En este capítulo se podrá observar el impacto positivo que se evidenció a 
través de cada una de las actividades planeadas y los análisis 
correspondientes a las seis aplicaciones hechas, al inicio de la práctica docente 
se hicieron varios ejercicios con los estudiantes para  identificar las falencias 
que se presentaban en el aula de clase, luego de analizar que ellos 
presentaban dificultad para expresarse verbalmente se tomó la decisión de 
trabajar con la técnica del debate. 
 
En las primeras actividades se notó que los estudiantes les daba pena hablar, 
en varias ocasiones decían que preferían no participar para evitar la burla o 
simplemente el hecho de decir algo y que no fuera coherente, pero a lo largo 
del tiempo y con los ejercicios propuestos ellos lograron autoconfianza y 
cuando se trataba de algún tema para debatir aprendían a respetar el punto de 
vista del compañero sin dejar de lado su posición.  Además se evidenció según 
los datos estadísticos que ellos al inicio carecían de vocabulario para expresar 
sus ideas pero cuando se llevo a cabo la aplicación número cuatro se constató 
que la mayor parte de los estudiantes hacían uso adecuado de su léxico en 
cada uno de sus argumentos.  
 
Es importante mencionar que  los estudiantes tanto adultos como jóvenes 
siempre manifestaron que los ejercicios que se plantearon durante las clases 
siempre los motivó bastante aprender, por eso es necesario que esa 









En el discurso oral se encuentran factores (muletillas, falta vocabulario o 
timidez) que puede generar complejos para el ser humano en el momento de 
expresarse en público, pero necesita ser reforzada a diario para que su 
desarrollo mejore y pierda el miedo de hablar en público y le permita al 
individuo conseguir mejores resultados a partir de una continua practica.  
Gracias a la técnica del debate se pudo  observar a través de las aplicaciones 
que se logro avanzar considerablemente y con resultados positivos en la 
expresión oral. Se evidencia que los estudiantes aprenden a manejar el 
lenguaje, dominan sus emociones, logran perder el miedo de hablar en público 
y exponer ideas y opiniones con el propósito de convencer a los demás. Por 
otra parte los estudiantes toman un control sobre las emociones mostrando sus 
habilidades a la hora de expresarse y evidenciando un bajo nivel de timidez. Se 
observó un avance en la parte argumentativa, ya que, con facilidad sus 
premisas eran confiables y verídicas, de igual manera ellos mantuvieron su 
posición de opinión firme.  
Además se tuvo en cuenta la importancia de la expresión oral en la educación 
teniendo en cuenta el emisor como el receptor, en la principal actividad de 
establecer una relación entre una o más personas. La comunicación siempre 
existirá en una sociedad, por tal motivo  a través de esta investigación nos  
permitió utilizar el lenguaje como un medio cotidiano de establecer contacto 
con los estudiantes para intercambiar opiniones.  
Por último con la técnica del debate se logró un afianzamiento en la expresión 
oral permitiendo escuchar al otro antes de responder, ser breve y concreto al 
hablar,  ser tolerante respecto a las diferencias y tener una coherencia y 








OBSERVACION DE LA CLASE   LUGAR: Salón 503 
FECHA: Octubre 18 de 2013   HORA: 7:30 pm – 8:30 pm 




El salón 503 se encuentra ubicado en el tercer piso de la colegio Miguel 
Antonio Caro. El día viernes 18 de octubre se hizo una actividad donde cada 
uno de los estudiantes representaba un presidente pasando de una biografía a 
una autobiografía, esto con el fin de identificar los problemas que se presentan 
en la expresión oral en el aula de clase.  
Esta clase inicio de la siguiente manera: La docente Catalina Vargas les indica 
a los estudiantes que retomen la clase anterior donde se trabajó el concepto de 
autobiografía y biografía, recordándoles que debían hacer la auto- biografía del 
presidente que eligieron y luego explicar la propuesta que tienen para el país 
frente a todos sus compañeros. A partir de esta información la docente Paola 
Triana toma la palabra y les pide el favor a todos los estudiantes que hagan 
una media luna para llevar a cabo la actividad, también les  recordó que el 
tiempo para hacer su exposición era máximo de 5 minutos.  
Cuando todos los estudiantes estaban organizados según la indicación de la 
profesora se les dio 5 minutos para que ellos organizaran sus ideas y 
propuestas. La primera estudiante que paso al frente fue Vanessa Sarmiento, 
estudiante de 18 años, que representa al presidente de Ecuador, en el 
transcurso de su exposición ella se sienta en la mesa que está a su lado para 
sentir mayor seguridad según lo menciona al inicio, por otro lado mientras está 
dirigiéndose a su público mantiene su mano atrás, y un movimiento en las 
piernas permanente tal vez podemos deducir que es ansiedad o nervios, 
cuando ella indica en la autobiografía la palabra conyugué uno de sus 
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compañeros se le hace extraña y ella se lo explica diciendo “o sea la esposa”. 
En el momento que la estudiante menciona cada uno de los familiares presenta 
dificultad al leer, es decir duda de la palabra que está escrita y la lee con 
dificultad. Al final de su presentación Vanessa sustenta su propuesta como 
presidente y propone ayudar a los más necesitados dándoles casas y buenas 
universidades.  
El siguiente estudiante es Kevin Cardozo, tiene 19 años, cuando pasa en frente 
de sus compañeros demuestra seguridad al hablar, es decir explica de manera 
clara sus ideas aunque tenga un poco nervios según la posición que tiene en 
sus manos, en la propuesta  el estudiante expone que quiere acabar con la 
guerrilla y con el paro agrario, él considera que apoyar a las personas que 
brindan todo para el diario vivir son importantes.  
Luego de escuchar a Kevin, pasó el estudiante Luis David Álvarez quien tiene 
16 años,  en el momento de presentarse en público demostró seguridad del 
tema y frente a su propuesta, él resalta que quiere recuperar la juventud, quiere 
crear centros de rehabilitación, mientras da su discurso utiliza las muletillas 
“esto” y “esto que” pero al final logra desarrollar su idea para alcanzar esa 
meta.  
Otro estudiante que participa es Sergio Babativa, tiene 17 años, cuando él está 
en frente de sus compañeros, presenta algo de nervios, se evidencia porque 
dobla  la hoja que utiliza para guiarse en su exposición por la mitad y la cambia 
de posición en varias oportunidades.  En cuanto a la propuesta como 
presidente quiere tener un mejor país, dando más trabajo a las personas y le 
preocupa el futuro de las familias.  
Otra de nuestras participantes es Wendy Juliana Plazas, tiene 17 años, en la 
presentación demuestra algo de nervios, se evidencia con el movimiento del 
pie cuando se sienta sobre la mesa, además, cuando la profesora Paola Triana 
le pregunta por la propuesta, ella se toma varias veces su cabello y dice que le 
gustaría construir hogares para niños pobres, la profesora Catalina le pregunta 
que como llevaría esta propuesta a cabo y ella sonríe, mira a sus compañeros 
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y responde que distribuiría el dinero de manera correcta para ayudar a estas 
familias. 
Otra persona que nos dio su punto de vista como presidente fue: Alejandro 
Cardenas, tiene 16 años, antes de salir al frente de sus compañeros dijo en voz 
baja que no le gustaba pasar y hablar en público, pero cuando llego allí, se le 
olvidó por completo la pena y trató de  desarrollar la idea pero al mismo tiempo 
titubeaba, se tomaba con su mano el estómago y sonreía, al final escuchó los 
consejos que decían sus compañeros, las ideas que le dio la docente Paola 
Triana  y logró decir que le gustaría invitar a todas las personas a 
desmovilizarse. 
Luego continuó la estudiante Daniela Cárdenas, tiene  16 años, ella se para en 
frente de sus compañeros con seguridad, cuando se le pregunta de la 
propuesta como presidente se siente un poco confundida, queda un momento 
callada y sus compañeros empiezan a darle  ideas y al final ella propone crear 
instituciones para mejorar la educación, dar acceso a los niños de bajos 
recursos, mientras se dirige con estas palabras, se toma el cabello más de tres 
veces, balancea su cuerpo y mira bastante hacia arriba, como si quisiera evadir 
la mirada a su público. 
La siguiente estudiante que pasó al frente de sus compañeros fue: Imelda 
Sanchez, tiene 45 años, ella propone abrir escuelas con el dinero que gana con 
los impuestos, al inicio ella presentó timidez, no podía expresar sus ideas 
correctamente, miraba al público y se achantaba, pero afortunadamente sus 
compañeros la apoyaron y logró exponer con seguridad  sus opiniones. 
Ya para finalizar el penúltimo estudiante fue Fabian Devia, tiene 23 años y en el 
momento que debía pasar a dar su propuesta se puso su maleta en la espalda 
y se comió un chicle, cuando empezó a exponer cada una de sus ideas sonreía 
al público, tenía un movimiento hacia adelante y hacia atrás, es decir como si 
tuviera dudas de los que estaba diciendo, pero su idea central siempre fue 
garantizar la seguridad de su país. 
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Por último, está el estudiante Duvan Cardozo, tiene 17 años, en el momento 
que empieza a exponer cada una de sus ideas, mete una mano en el bolsillo y 
con la otra la mueve para dar a entender su intención como presidente, su 
propuesta es buscar a los famosos para crear fundaciones y de esa manera 
evitar la pobreza. 
Para finalizar la clase, la profesora Melissa Wilches agradece a cada uno de los 
estudiantes por su participación en la clase, por permitir ser grabados durante 
sus exposiciones y les explica la importancia de la expresión oral para 
desarrollar una idea y al mismo tiempo ser argumentada 
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Objetivo general: Identificar el uso de la expresión oral en los estudiantes  por 
medio del punto de vista de cada uno.  
Sesión Nº 2 
Fecha: __________                           Tiempo: ___________ 
Objetivos específicos:  
 Conocer los diferentes puntos de vistas de los alumnos. 
 Generar un espacio (debate) donde los alumnos expresen sus ideas. 
 Argumentar cada punto de vista según el tema, teniendo respeto por los 
demás. 
 Identificar las falencias que puedan tener los alumnos en el momento de 




 Cuando inicie la clase la docente les dará las siguientes instrucciones: 
teniendo en cuenta el grupo (número) se formarán en grupos máximo de 
cinco personas. 
 A cada grupo se le dará una copia donde encontrarán  4 imágenes 
alusivas a un tema ( matoneo, reality, reciclaje y el inglés como lengua 
extranjera) 
 Entre esas imágenes hay un pequeño texto de apoyo donde hay una 
introducción al tema. 
 Cada grupo elegirá máximo dos imágenes y deberán analizarla entre 
ellos. Cada integrante expondrá su punto de vista y así formarán una 
lluvia de ideas para luego exponerlas. (10 minutos). 
 Cuando termine cada grupo de socializar entre ellos pasarán al frente un 
representante y formarán otro grupo para realizar un debate sobre lo 
desarrollado. 
Competencia: Producción oral. 









Se está usando 
para presionar a 
los estudiantes a 




El Reciclaje protege y 
amplía empleos de 
fabricación y el 
aumento de la 
competitividad. 
 
Es un tipo de programa 
en el cual sus 
productores le dan a 
personas más o menos 
comunes la posibilidad 
de mostrar sus 
vergüenzas a millones 
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UNIDAD DIDACTICA No2 
OBJETIVO GENERAL: Lograr que los estudiantes se comuniquen oralmente  
con sus compañeros argumentando su afición por la política.  
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Argumenta de manera adecuada que piensan de la política  
 Mantiene fluidez durante su exposición sin grandes pausas. 
 
ACTIVIDADES: 
 Al iniciar la clase la docente informa a sus estudiantes del tema que se 
va a tratar, en este caso se les preguntará sobre política y les informa 
sobre la importancia de analizar una situación desde múltiples 
perspectivas como ejercicio previo a la toma de decisiones.  
 
Fortalecer el dominio de un 
idioma extranjero es esencial 
para cualquier sociedad 
interesada en hacer parte de 
dinámicas globales de tipo 





 Posteriormente la docente explica a los estudiantes como se llevara 
cabo el ejercicio de análisis desde perspectivas 
 
 A continuación, la docente  solicita a cada uno de los estudiantes que 
por favor organicen seis grupos y escojan un color, de esta manera se 
entregara a cada equipo un sombrero  (Blanco, rojo, negro, amarillo, 
verde y azul) y su respectiva hoja de instrucciones sobre el color que les 
correspondido.  
 
 El docente explicara la actividad cuyo nombre son los seis sombreros 
para pensar de Edward de Bono, este método tiene un propósito y es 
explicar el pensamiento, de modo que el pensador pueda utilizar un 
modo de pensar después de otro en lugar de hacer todo al mismo 
tiempo.  
 
 Luego de leer, les solicita a cada equipo que lea por separado las 
instrucciones escritas que explican la lógica de pensamiento del 
sombrero elegido, y pedirá también que al interior del grupo sigan  
estrictamente la lógica sugerida por el sombrero de esta manera se 
estará  buscando construir argumentos lo más sólido posibles. Se dan 
de 10 a 15 minutos. 
 
  Cuando pasen los 15 minutos se les indicara que tres miembros de 
cada equipo, expongan, de manera ordenada las ideas obtenidas en el 
grupo, sobre el tema analizado. Cada vez que un miembro del equipo 
tome la palabra deberá llevar puesto el sombrero que eligió. 
RECURSOS DIDACTICOS: 
 Instrucciones para cada equipo según el color que les corresponde 
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UNIDAD DIDACTICA No3 
OBJETIVO GENERAL: Conocer el punto de vista de cada estudiante acerca 
de los personajes principales del libro La familia Pascual Duarte del autor 
Camilo José Cela Trulock. 
FECHA:    TIEMPO: 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 Expresa a través del lenguaje corporal su punto de vista acerca del 
personaje que más le agrado en la obra de la Familia Pascual Duarte. 
 
 Utiliza vocabulario correcto para expresar sus ideas. 
ACTIVIDADES: 
 Al iniciar la clase la docente informa a sus estudiantes que el tema 
que se llevará a cabo es la socialización del libro La familia Pascual 
Duarte, donde se hará énfasis en los personajes principales. 
 
 Posteriormente se les informa que deben hacer grupos de 5 personas 
para trabajar con el personaje que más les agrado de la obra. 
 
 
 A continuación,  se les estregará a cada grupo la imagen y la 
descripción del personaje que solicitaron, luego socializarán por qué 




 Se les da la instrucción a los estudiantes que el tiempo para socializar 





 Cuando pasen los 10 minutos se les indicará que tres miembros de 
cada equipo, expongan, de manera ordenada las ideas obtenidas en 
el grupo, sobre el tema analizado.  
RECURSOS DIDACTICOS: 
 1 hoja con el personaje y la descripción del mismo para cada grupo. 
 
  Lápices y hojas para tomar apuntes.  
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Objetivo general: Conocer por medio del género narrativo las deficiencias en 
la expresión oral de los estudiantes.  
 
Objetivo especifico:  
 Identificar que es  género narrativo  y como por medio de ella se maneja 
la fluidez verbal. 
  Representar por medio de  hechos reales o ficticios mitos y relatos para 
conocer y mejorar la expresión oral en los estudiantes 
 
Actividad: 
 Se organizara el salón en una mesa redonda, haciendo grupos de tres 
personas seguidas. 
 Las docentes darán la explicación de ¿Qué es género narrativo? 
nombrando unos ejemplos y sus características, después de lo 
anterior se comenzara a desarrollar la actividad. 
 La actividad consiste en repartir varias leyendas y mitos colombianos y 
otros textos de género narrativo a los estudiantes, para que lo 
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desarrollen por grupos de tres personas, se les dará un tiempo 
estimado para que lo lean y después de esto pasen al frente y cada uno 
narre el mito o leyenda colombiano que le correspondió de la forma en 
que ellos deseen expresarse, usando la fantasía y la imaginación en la 
cual cada uno quiera plasmar la historia y agregarle un final. 
 Aplicación: Narración oral de mitos y 
leyendas colombianas.  
ÁNIMA SOLA  
 
Es una creencia que está todavía muy arraigada en la masa campesina. Su 
devoción data desde los primeros colonizadores. La representan como una 
mujer que padece tormentos en el purgatorio y recorre los caminos con las 
manos atadas con cadenas.  
 
La leyenda que corre de boca en boca no se parece en nada a la citada en la 
Sagrada Escritura en relación con la "sed de Cristo".  
 
Dicen que en Jerusalén tenían mujeres destinadas a darles de beber a los que 
sacrificaban en la cruz. La tarde del Viernes Santo le tocó subir al Calvario a 
una joven: Celestina Abnegada. Del ánfora dio a beber a Dimas y a Gesta, los 
dos ladrones que acompañaban a Jesús. Al salvador lo despreció y por eso Él 
la condenó a sufrir la sed y el calor constante de las llamas del Purgatorio. 
 
-Narra con tus propias palabras el mito. 
- Usa tu imaginación para  narrar la historia pensando en que hubiera sucedido 
realmente. 
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